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1 ÚVOD 
 DanČ jsou povinné platby do veĜejných rozpočtĤ. Jsou vynutitelné, je tedy nezbytné, 
aby byly upraveny zákonem. V České republice se rozlišují danČ pĜímé a nepĜímé. PĜímé danČ 
jsou vybírány od poplatníkĤ, kteĜí jsou zároveĖ plátci a daĖ odvádí ze svých pĜíjmĤ 
nebo majetku na základnČ daĖového pĜiznání. NepĜímé danČ jsou zahrnuty do konečných cen 
zboží a služeb, nelze u nich tedy pĜedem určit poplatníka, je znám pouze plátce danČ, který 
konkrétní nepĜímou daĖ odvádí státu.  
 DaĖ z pĜidané hodnoty (dále jen DPH) patĜí bezesporu k nejsložitČjším daním nejen 
v české daĖové soustavČ. V České republice byla zavedena 1. 1. 1řřň a nahradila tak dĜíve 
používanou daĖ z obratu. KvĤli harmonizaci nepĜímých daní v Evropské unii (dále jen EU) se 
DPH novelizuje častČji, než ostatní danČ. Proto její uplatĖování mĤže činit potíže nejen laické 
veĜejnosti, ale často i zkušeným účetním. Ve druhé kapitole této práce jsou vysvČtleny 
nejdĤležitČjší pojmy týkající se DPH, také je zde nastínČna obecná charakteristika daní.  
 Stavebnictví je hospodáĜský obor, pomocí kterého je zajišťována výstavba, údržba, 
modernizace, rekonstrukce a demolice stavebních objektĤ. Konečným cílem stavebnictví mají 
být potĜeby človČka a jeho společnosti. Stavebnictví má značný dopad na veĜejné zájmy 
a jeho výsledky se výraznČ uplatĖují ve veĜejném prostoru. Hlavním a nejdĤležitČjším cílem 
musí být vytváĜení vhodného pracovního a životního prostĜedí pro existenci lidí, zvíĜat 
a rostlin a zároveĖ maximální zachování všech pĜírodních a kulturních památek. Stavebnictví 
tak pĜedstavuje velmi komplexní obor lidské činnosti, zahrnující v sobČ nejenom složky 
technické, technologické a ekonomické, ale i estetické a ekologické. Problematika DPH 
ve stavebnictví je popsána ve tĜetí kapitole této práce. Zde je vysvČtlen hlavnČ režim 
pĜenesení daĖové povinnosti, tzv. reverse charge.  
 Praktická část této diplomové práce je zamČĜena na konkrétní uplatĖování DPH 
ve vybrané stavební obchodní korporaci, kde je prakticky aplikovaná problematika probíraná 
v teoretické části práce.  
 Cílem diplomové práce je analýza vybraných problémĤ souvisejících s uplatĖováním 
DPH ve stavebnictví, včetnČ návrhĤ na jejich Ĝešení, rozbor mechanismu režimu pĜenesení 
daĖové povinnosti a podmínek, za kterých mĤže být uplatnČn, interpretace  platné legislativy 
a pojmĤ, které souvisejí s touto problematikou.  
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 NeménČ dĤležitým aspektem je veškerá zjištČní demonstrovat na praktických 
pĜípadech vybrané stavební obchodní korporace a uvést také doporučení pro tuto korporaci. 
Metodami použitými v této práci jsou sbČr dat, deskripce, studium odborné literatury 
a platných zákonĤ a analýza získaných dat.  
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2 ZÁKLůDNÍ POJMY PRO Důĕ Z PěIDůNÉ HODNOTY 
 V této kapitole je nastínČna obecná charakteristika daní. Kapitola je zamČĜena hlavnČ 
na oblast, která se nejvíce dotýká stavebnictví.  
2.1 Obecná charakteristika daní 
 DaĖ je charakterizována jako zákonem pĜedem stanovená částka, která nenávratnČ 
odčerpává část nominálního pĜíjmu hospodáĜského subjektu. DanČ odčerpávají pĜíjmy 
soukromého sektoru tak, aby se tyto pĜíjmy mohly stát pĜíjmem veĜejného rozpočtu ĚŠiroký, 
StĜílková, Ň015ě.  
 DanČ jsou povinné platby do veĜejných rozpočtĤ. Jsou vybírány státem od svých 
občanĤ a korporací pro financování veĜejných prací a služeb. Platba daní je povinná, 
a úmyslné neplnČní všech daĖových povinností neboli daĖové úniky jsou trestné (Silver, 
2018).  
 DanČ jsou charakteristické svou nenávratností, což znamená, že zaplacenou daĖ 
ve vČtšinČ pĜípadĤ nelze požadovat po státu zpČt. Další vlastností daní je neekvivalentnost, 
což znamená, že neexistuje nárok na adekvátní protihodnotu za zaplacenou daĖ. DanČ jsou 
neúčelové, plátce danČ nemĤže ovlivnit, kam danČ poplynou a jaké bude následné rozpočtové 
určení daní. DanČ se odvádČjí v pravidelných intervalech, nebo dle pĜedem jasnČ vymezených 
situací (Petr, 2017).  
 U daní se rozlišují kromČ jejich vlastností taky dĤležité funkce. Mezi tyto funkce patĜí 
funkce alokační, stabilizační a redistribuční. ůlokační funkce Ĝeší problematiku rozmísťování 
vládních výdajĤ a optimálního rozdČlení mezi veĜejnou a soukromou spotĜebou. Redistribuční 
funkce je založena na principu, že vláda odnímáním části dĤchodĤ poplatníkĤ a poskytováním 
transferových plateb modifikuje prvotní distribuci. Stabilizační funkce umožĖuje zmírĖování 
cyklických výkyvĤ v ekonomice v zájmu zajištČní dostatečné zamČstnanosti, cenové stability 
a ekonomického rĤstu ĚŠiroký, Ň015ě.  
 DaĖová soustava České republiky rozlišuje danČ pĜímé a nepĜímé. PĜímé danČ jsou 
vybírány od poplatníkĤ, kteĜí jsou zároveĖ plátci a daĖ odvádí ze svých pĜíjmĤ nebo majetku. 
U nepĜímých daní nelze pĜedem určit poplatníka, je znám pouze plátce danČ, který konkrétní 
nepĜímou daĖ odvádí státu (Sutton, 2017).  
 Schéma daĖové soustavy České republiky ukazuje Obr. 2.1.   
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Obr. Ň.1 Schéma daĖové soustavy České republiky  
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 Jak je patrné z Obr. 2.1, DPH patĜí do daní nepĜímých všeobecných.   
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2.2 DaĖ z pĜidané hodnoty 
 DPH neboli daĖ z pĜidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z pĜidané hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ Ědále jen zákon o DPH). DPH tvoĜí jeden 
z nejdĤležitČjších pĜíjmĤ státního rozpočtu. Platí ji všichni pĜi nákupu vČtšiny zboží a služeb. 
Tato daĖ je vymČĜována prakticky na celém svČtČ a Česká republika pochopitelnČ není 
výjimkou ĚMinisterstvo zahraničních vČcí ČR, Ň017ě.  
 DĤležitou úlohu v oblasti DPH má harmonizace této danČ v rámci EU, která je 
nezbytná pro zajištČní fungování společného trhu, který je založen na volném pohybu zboží, 
osob, služeb a kapitálu. Harmonizace DPH v EU má dvČ fáze. První fází je samotné zavedení 
DPH jako unifikovaného systému nepĜímého zdanČní ve všech členských zemích. Druhá fáze 
se týká sjednocení legislativy DPH včetnČ pĜiblížení sazeb daní ĚŠiroký, Ň01ňě.  
 NČkteré vybrané právní pĜedpisy pro harmonizaci DPH:  
• první smČrnice 67/227/EHS,  
• druhá smČrnice 67/ŇŇŘ/EHS,  
• tĜetí smČrnice 6ř/46ň/EHS,  
• čtvrtá smČrnice 71/401/EHS,  
• pátá smČrnice 7Ň/Ň50/EHS,  
• šestá smČrnice 77/ňŘŘ/EHS,  
• smČrnice Ň006/11Ň/ES,  
• osmá smČrnice 7ř/107Ň/EHS,  
• tĜináctá smČrnice Ř6/560/EHS,  
• desátá smČrnice Ř4/ňŘ6/EHS,  
• smČrnice ř1/6Ř0/EHS,  
• smČrnice řŇ/77/EHS,  
• smČrnice Ň007/74/ES,  
• naĜízení Rady č. 11Ř6/Ň00ř,  
• naĜízení Rady č. ŇŘŇ/Ň011 ĚŠiroký, Ň01ňě.  
 
 V první smČrnici je uvedeno, proč je nutné pĜejít na systém DPH a také je tam tato daĖ 
definována. Z této smČrnice Soudní dvĤr vyvozuje zákaz zavádČní jakékoliv nové nepĜímé 
danČ, která by konkurovala DPH v členských státech EU. Ve druhé smČrnici jsou vymezeny 
základní pojmy pro DPH a také možnosti pro zavedení rĤzných sazeb danČ v jednotlivých 
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členských zemích. V roce 1977 byla druhá smČrnice nahrazena šestou smČrnicí. Ve tĜetí, 
čtvrté a páté smČrnici je uvedena možnost prodloužit nČkterým členským státĤm časové limity 
pro zavedení DPH. Cílem šesté smČrnice bylo dále prohloubit harmonizaci národních úprav 
DPH, zrušit zdaĖování dovozĤ a vymezit podmínky pro financování Evropských společenství. 
Šestá smČrnice byla k ň1. 1Ň. Ň006 zrušena a její obsah byl začlenČn do nové smČrnice 
2006/112/ES. V osmé a tĜinácté smČrnici je Ĝešeno vrácení DPH osobám povinným k dani 
neusazeným v EU. V desáté smČrnici je ošetĜeno místo zdanitelného plnČní u pronájmu 
movitých vČcí. SmČrnicí ř1/6Ř0/EHS byly zrušeny daĖové hranice uvnitĜ Evropských 
společenství, smČrnicí řŇ/77/EHS byly stanoveny minimální sazby DPH. SmČrnicí 
Ň007/74/ES je upraveno osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze tĜetích zemí od 
DPH a spotĜební danČ. V naĜízení Rady č. 11Ř6/Ň00ř je upraven systém Společenství pro 
osvobození od cla. V naĜízení Rady č. ŇŘŇ/Ň011 je stanoveno provádČcí opatĜení ke smČrnici 
2006/11Ň/ES o společném systému DPH ĚŠiroký, Ň01ňě.  
 ůsi nejdĤležitČjším dokumentem pro harmonizaci DPH je smČrnice Ň006/11Ň/ES, 
která byla nČkolikrát novelizována. Tato smČrnice kodifikuje všechny zmČny v pĤvodní šesté 
smČrnici do jednoho právního pĜedpisu, aby bylo patrné, jaké právní pĜedpisy v oblasti DPH 
nyní v EU platí. Mezi významnými novelami stojí za zmínku:  
• smČrnice Ň00Ř/ř/ES, která zpĜesnila provádČcí pravidla pro vrácení danČ osobám 
povinným k dani,  
• smČrnice Ň00Ř/117/ES, která rozšíĜila souhrnné hlášení i na služby,  
• smČrnice Ň00ř/16Ň/ES, která definuje místo dodání u plynu a elektĜiny a specifika 
danČ u dálkových pĜenosových sítí,  
• smČrnice Ň010/Ňň/EU, která umožnila členským státĤm pĜenesení daĖové povinnosti 
u povolenek na emise skleníkových plynĤ,  
• smČrnice Ň010/45/EU, která umožnila tzv. zjednodušenou fakturaci a odvod danČ 
až po zaplacení za dodání zboží nebo poskytnutí služby ĚŠiroký, Ň01ňě,  
• smČrnice Ň01ň/4Ň/EU, která umožĖuje členským státĤm uplatnČní režimu pĜenesení 
daĖové povinnosti mechanismem rychlé reakce,  
• smČrnice Ň01ň/4ň/EU, která umožĖuje uplatnČní režimu pĜenesení daĖové povinnosti 
u vybraného zboží a u vybraných služeb,  
• smČrnice 2016/856/EU, která ukládá i nadále povinnost dodržovat minimální základní 
sazbu,  
• smČrnice Ň016/1065/EU o zacházení s poukazy,  
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• smČrnice Rady Ň017/Ň455, která ukládá určité povinnosti v oblasti DPH 
pĜi poskytování služeb a prodeji zboží na dálku ĚBČhounek, Ň016ě.  
 
 Princip DPH spočívá v tom, že dodavatel, pokud je registrován jako plátce, musí 
odvést z realizovaného obchodu část jeho hodnoty státu, pokud je tento obchod pĜedmČtem 
danČ. DaĖ se odvádí pouze z rozdílu ceny mezi vstupy a výstupy, tedy z toho, o kolik se cena 
zboží u nČho zvýší. Subjekt platí dodavatelĤm cenu včetnČ této danČ a sám dostává zaplaceno 
za zboží rovnČž včetnČ této danČ. Do státního rozpočtu pak odvede rozdíl mezi obdrženou 
a zaplacenou daní, pĜípadnČ mu mĤže být daĖ vrácena (Ministerstvo zahraničních vČcí ČR, 
2017).  
 Princip DPH je znázornČn v následujícím Obr. 2.2.  
Obr. 2.2 Princip DPH   
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ϭϮ ϭϬϬ Kč 
 
    
 
Vstup  10 ϬϬϬ Kč 
   
Obchodník   FiŶaŶčŶí úřad  
 
 
PřidaŶá hodŶota 5 ϬϬϬ Kč 
 
Vystavená 
 
 ϭ Ϭ5Ϭ Kč 
  
 
Výkon  ϭ5 ϬϬϬ Kč 
 
faktura 
 
 
(3 150 - 2 100)
 
 
DPH 21 %  ϯ ϭ5Ϭ Kč 
 
ϭ8 ϭ5Ϭ Kč 
 
    
 
KoŶečŶá ĐeŶa  ϭ8 ϭ5Ϭ Kč 
   
Kupující  
   
           
Zdroj: Široká (2013) + vlastní zpracování  
 
 DPH je typ nepĜímé danČ, protože není možné dopĜedu jednoznačnČ určit daĖového 
poplatníka, tedy osobu, která bude v konečné fázi daĖ platit. Definována mĤže být pouze 
osoba, která konkrétní nepĜímou daĖ odvádí státu, tedy plátce danČ ĚKlička, Ň017ě.  
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2.2.1 PĜedmČt DPH 
 Osoby povinné k dani se mohou setkat s následujícími typy plnČní. V základním 
členČní jsou rozlišena plnČní, která jsou pĜedmČtem DPH a plnČní, která nejsou pĜedmČtem 
DPH. PlnČní, která jsou pĜedmČtem danČ, se dále dČlí na plnČní zdanitelná a na plnČní 
osvobozená. U zdanitelných plnČní se uplatĖuje dle ustanovení § 47 zákona o DPH základní, 
popĜ. snížená sazba. Osvobozená plnČní rozlišuje zákon o DPH na plnČní, u kterých má plátce 
nárok na odpočet danČ na vstupu a osvobozená plnČní, u kterých plátce nárok na odpočet danČ 
na vstupu nemá ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 PlnČní lze také dČlit na: 
• uskutečnČná, kterými se rozumí taková, která jsou uskutečĖována plátcem pro jinou 
osobu, a 
• pĜijatá, která jsou naopak pĜijímána plátcem od jiné osoby ĚHušáková, MatČjková, 
2013).  
 
 PĜedmČt DPH je vymezen v § Ň zákona č. Ňň5/Ň004 Sb., o DPH. Tento zákon 
upravuje, co podléhá dani v tuzemsku. V odstavci 1 jsou vyjmenovaná plnČní, která jsou 
pĜedmČtem danČ, a také podmínky, za kterých se vyjmenovaná plnČní stávají pĜedmČtem 
danČ. Jsou zde tĜi podmínky. První podmínkou je, že ta plnČní uskutečĖuje osoba, která je 
osobou povinnou k dani, to znamená, že uskutečĖuje ekonomickou činnost. Druhou 
podmínkou je, že tato plnČní jsou uskutečĖována za úplatu. TĜetí podmínkou je, že místem 
plnČní je tuzemsko ĚGaločík, Paikert, 2017). 
 PĜedmČtem danČ je za výše uvedených podmínek:  
• dodání zboží,  
• poskytnutí služby,  
• poĜízení zboží z jiného členského státu za úplatu do tuzemska,  
• poĜízení nového dopravního prostĜedku z jiného členského státu do tuzemska, 
i když je poĜizován osobou nepovinnou k dani,  
• dovoz zboží do tuzemska ze tĜetích zemí.  
 
 V odstavci Ň je vymezeno zdanitelné plnČní, což je plnČní, které je pĜedmČtem danČ 
a není osvobozené od danČ ĚGaločík, Paikert, 2017).  
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2.2.2 Osvobozená plnČní 
 U plnČní osvobozených od danČ pĜi jejich uskutečnČní nevzniká plátci povinnost 
pĜiznat a zaplatit daĖ na výstupu. Osvobozená plnČní dále dČlíme na ta, u kterých plátce nemá 
nárok na odpočet danČ na vstupu, a naopak na taková, u kterých nárok na odpočet danČ 
na vstupu plátce uplatnit mĤže (Hušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
a) Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně  
 Jedná se o plnČní, pĜi kterém plátci nevzniká povinnost uplatnit daĖ na výstupu. Plátce, 
který tento typ plnČní uskutečĖuje, však nemá nárok na odpočet danČ na vstupu 
u souvisejících pĜijatých plnČní, která použije výhradnČ pro uskutečĖování plnČní 
osvobozených bez nároku na odpočet danČ. Výčet všech osvobozených plnČní bez nároku 
na odpočet je uveden v § 51 zákona o DPH, podrobnČjší podmínky jsou stanoveny v § 52 
až § 62 ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 Do skupiny osvobozených plnČní bez nároku na odpočet danČ se podle § 51 zákona 
o DPH pĜi splnČní jistých podmínek Ĝadí základní poštovní služby a dodání poštovních 
známek, finanční, penzijní a pojišťovací činnosti, dodání a nájem nemovité vČci, výchova 
a vzdČlávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc, provozování 
hazardních her, ostatní plnČní osvobozená od danČ bez nároku na odpočet danČ, dodání zboží, 
které bylo použito pro plnČní osvobozená od danČ bez nároku na odpočet danČ, a zboží, 
u nČhož nemá plátce nárok na odpočet danČ. U nČkterých osvobození je vymezen okruh osob, 
osvobození se uplatní pouze tehdy, pokud danou činnost provádČjí napĜ. nevýdČlečné 
nebo veĜejnoprávní instituce. U jiných osvobození rozhoduje povaha služby bez ohledu na to, 
jaká instituce ji poskytuje.  
 PlnČní osvobozené od danČ bez nároku na odpočet danČ musí plátce pĜiznat podle § 51 
odst. 2 zákona o DPH ke dni jeho uskutečnČní nebo ke dni pĜijetí úplaty, podle toho, 
co nastane dĜíve. DaĖ z osvobozeného plnČní se nepočítá, plátce jen uvede osvobozené plnČní 
do daĖového pĜiznání.  
b) Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně  
 Ve druhé kategorii osvobozených plnČní se nachází osvobozená plnČní s nárokem 
na odpočet danČ na vstupu. Zde vzniká plátci nárok na uplatnČní DPH na vstupu u plnČní, 
která použije pro účely uskutečnČní tČchto plnČní osvobozených od danČ s nárokem 
na odpočet danČ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
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 Jak tvrdí Hušáková a MatČjková (2013, s. 23) „Tato plnění jsou vlastně „nejvyšší 
možnou formou daňového zvýhodnění“, kdy plátce nemá povinnost zatížit daní své výstupy 
a zároveň je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u pĜijatého zdanitelného plnění, 
které v rámci svých ekonomických činností použil pro uskutečnění těchto plnění osvobozených 
od daně s nárokem na odpočet daně.“  
 Do skupiny osvobozených plnČní s nárokem na odpočet danČ se podle § 63 zákona 
o DPH pĜi splnČní jistých podmínek Ĝadí dodání zboží do jiného členského státu, poĜízení 
zboží z jiného členského státu, vývoz zboží, poskytnutí služby do tĜetí zemČ, osvobození 
ve zvláštních pĜípadech, pĜeprava a služby pĜímo vázané na dovoz a vývoz zboží, pĜeprava 
osob, dovoz zboží, dovoz zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky 
letadla a dovoz pohonných hmot cestujícím, dovoz zboží, které je pĜepraveno ze tĜetí zemČ, 
a ukončení odeslání nebo pĜepravy tohoto zboží je v jiném členském státČ a dodání tohoto 
zboží do jiného členského státu je osvobozeno od danČ. 
 Plátce musí splnit všechny podmínky, které jsou vymezeny u jednotlivých typĤ 
osvobozených plnČní s nárokem na odpočet danČ. PĜi stanovení hodnoty plnČní plátce 
postupuje podle § 36 zákona o DPH a pĜi opravČ hodnoty plnČní podle § 4Ň a 4ň zákona 
o DPH. PĜíslušná osvobozená plnČní plátce uvádí do daĖového pĜiznání za zdaĖovací období, 
ve kterém vznikla povinnost pĜiznat tato plnČní. Povinnost pĜiznat uskutečnČní tohoto plnČní 
vzniká ke dni jeho uskutečnČní nebo ke dni pĜijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dĜíve, 
pokud zákon nestanoví jinak ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
2.2.3 DaĖové subjekty 
 V této podkapitole budou vysvČtleny daĖové subjekty, které jsou dĤležité 
pro správnou aplikaci zákona o DPH.  
a) Osoba povinná k dani  
 Osobou povinnou k dani se podle zákona o DPH rozumí osoba, která samostatnČ 
uskutečĖuje ekonomické činnosti. Touto osobou mĤže být fyzická i právnická osoba. RovnČž 
je to i právnická osoba, která nebyla založena nebo zĜízena za účelem podnikání, 
pokud uskutečĖuje ekonomické činnosti ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 Samostatnou osobou povinnou k dani je organizační složka státu, která je účetní 
jednotkou, a v hlavním mČstČ Praze je osobou povinnou k dani pĜímo hlavní mČsto Praha 
i každá jeho mČstská část ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
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 Osoba povinná k dani je jakákoli osoba, která uskutečĖuje ekonomickou činnost 
definovanou zákonem o DPH ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
b) Osoba nepovinná k dani  
 Osobou nepovinnou k dani se rozumí osoba, která neuskutečĖuje ekonomickou 
činnost. V praxi je typickým pĜíkladem bČžný občan ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 Stát, kraj, obce, organizační složky státu, krajĤ a obcí, dobrovolné svazky obcí 
a právnické osoby založené nebo zĜízené zvláštním právním pĜedpisem nebo na základČ 
zvláštního právního pĜedpisu pĜi výkonu pĤsobností v oblasti veĜejné správy jsou osobami 
nepovinnými k dani, a to i v pĜípadČ, kdy za výkon tČchto pĤsobností vybírají úplatu 
ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
c) Skupina  
 Skupinou jsou spojené osoby se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku. Skupina 
se registruje k dani jako plátce podle § 95a zákona o DPH a pro jeho účely se považuje 
za samostatnou osobu povinnou k dani ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 VytvoĜení skupiny umožĖuje snížení administrativní zátČže podnikĤm, které jsou 
vzájemnČ úzce spojeny vazbami finančními, hospodáĜskými i organizačními, a to tím, že se 
budou tyto osoby pro účely DPH považovat za jednu osobu povinnou k dani. VytvoĜení 
skupiny je pro podniky dobrovolné a rozsah skupiny záleží na vĤli podnikĤ. Podniky, které si 
zvolí skupinovou registraci, nebudou muset účtovat DPH za plnČní poskytnutá v rámci 
skupiny a budou podávat daĖová pĜiznání a souhrnná hlášení společnČ za celou skupinu. Tím 
se sníží počet podání a transakcí, které bude muset správce danČ kontrolovat ĚGaločík, 
Paikert, 2017).  
 Pro členy skupiny platí, že každá osoba mĤže být členem pouze jedné skupiny 
a zároveĖ člen skupiny nesmí být současnČ účastníkem sdružení na základČ smlouvy 
o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy. Pokud má člen skupiny sídlo nebo provozovnu mimo 
tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny - ve skupinČ mĤže být jen část nacházející 
se v tuzemsku ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě. 
 Členové skupiny mohou být buď kapitálovČ spojené osoby, nebo jinak spojené osoby. 
KapitálovČ spojenými osobami se rozumí osoby, z nichž se jedna osoba pĜímo nebo nepĜímo 
podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a pĜitom tento podíl pĜedstavuje 
alespoĖ 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv tČchto osob. Jinak spojenými 
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osobami jsou osoby, na jejichž vedení se podílí alespoĖ jedna shodná osoba ĚHušáková, 
MatČjková, Ň01ňě. 
 Za skupinu vždy jedná zastupující člen, který musí mít sídlo nebo místo podnikání 
v tuzemsku. Pokud takový člen ve skupinČ není, mĤže být zastupujícím členem kterýkoli člen 
skupiny. Členové skupiny odpovídají společnČ a nerozdílnČ za povinnosti skupiny vyplývající 
z daĖových zákonĤ. Za povinnosti skupiny odpovídají členové i po jejím zrušení 
nebo po zániku jejich členství ve skupinČ, po jejich vystoupení ze skupiny, a to za období, 
ve kterém byli členy skupiny ĚHušáková, MatČjková, 2013). 
d) Plátce, identifikovaná osoba  
 Zákon od 1. 1. Ň01ň zjednodušil registrační povinnost ve vazbČ na daĖový Ĝád 
a stanovil, že pĜekročí-li osoba povinná k dani stanovený obrat a nesplní-li svou registrační 
povinnost, bude zaregistrována zpČtnČ a za pozdní podání daĖového pĜiznání a úhradu danČ jí 
vzniknou sankce podle daĖového Ĝádu Ě§ Ň50ě ĚGaločík, Paikert, Ň017ě.  
 Zjednodušení spočívalo i v zavedení identifikované osoby. Identifikovanou osobou 
se stává osoba povinná k dani v souvislosti s pĜeshraničním plnČním, která se pĜi tuzemských 
zdanitelných plnČních nestává plátcem danČ a má ve srovnání s plátcem danČ pouze omezené 
povinnosti, ale také omezené nároky. To znamená, že osoby, kterým vznikne povinnost 
pĜiznat daĖ napĜ. pĜi poĜízení zboží z jiného členského státu nebo pĜijetí pĜeshraniční služby, 
nebo povinnost vykázat poskytnutí pĜeshraničních služeb s místem plnČní v jiném členském 
státČ podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, již nemají povinnost se  registrovat jako plátci. 
V pĜípadČ tuzemských plnČní mají osoby povinné k dani se sídlem v tuzemsku, které budou 
identifikovanou osobou, možnost nadále vystupovat v postavení osoby osvobozené 
od uplatĖování danČ. Tyto osoby nebudou mít u tuzemských plnČní povinnost uplatĖovat daĖ, 
ale nebudou mít ani nárok na odpočet danČ. Identifikované osoby budou podávat daĖové 
pĜiznání pouze za to zdaĖovací období, ve kterém jim vznikla daĖová povinnost ĚGaločík, 
Paikert, 2017).  
 Definice obratu byla s drobnými úpravami pĜesunuta z § 6 do § 4a. PĜi pĜekročení 
obratu 1 000 000 Kč za 1Ň bezprostĜednČ pĜedcházejících po sobČ jdoucích kalendáĜních 
mČsícĤ se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku stane plátcem. Plátcem se nestane 
osoba, která uskutečĖuje pouze plnČní osvobozená od danČ bez nároku na odpočet danČ, 
a to ani když pĜekročí zákonem stanovený obrat. Osoba povinná k dani, jejíž obrat pĜekročil 
zákonem stanovenou hranici, je plátcem od prvního dne druhého mČsíce následujícího 
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po mČsíci, ve kterém pĜekročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem 
dĜíve ĚGaločík, Paikert, 2017). 
e) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě  
 Osobou registrovanou k dani v jiném členském státČ je osoba, které bylo pĜidČleno 
daĖové identifikační číslo pro účely DPH v rámci obchodování mezi členskými státy. Jedná 
se o plátce DPH registrovaného v jiném členském státČ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
f) Zahraniční osoba  
 Zahraniční osoba je taková, která nemá na území EU sídlo, ani místo pobytu. Toto 
vymezení je obecné, to znamená, že v sobČ zahrnuje zahraniční osobu povinnou k dani 
i zahraniční osobu nepovinnou k dani. Zahraniční osobou povinnou k dani je osoba ze tĜetí 
zemČ, která uskutečĖuje ekonomickou činnost. Zahraniční osobou nepovinnou k dani je osoba 
ze tĜetí zemČ, která neuskutečĖuje ekonomickou činnost ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
g) Osoba neusazená v tuzemsku  
 Dne Ňř. července Ň016 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH č. Ň4ň/Ň016 Sb., 
jejíž pĜijetí bylo vyvoláno novým celním zákonem. Tato novela se kromČ jiného dotýká osob 
neusazených v tuzemsku (Pristach, 2017). 
 Osoba neusazená v tuzemsku je definována zákonem o DPH č. Ňň5/Ň004 Sb., ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ v § 4 odst. 1, písm. mě, kde je stanoveno, že tato osoba: 
• nemá sídlo v tuzemsku, 
• uskuteční zdanitelné plnČní dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnČní 
v tuzemsku, 
• v tuzemsku nemá provozovnu Ěnebo provozovnu má, ale tohoto plnČní se neúčastníě 
ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 
 Osobou neusazenou v tuzemsku mĤže být napĜ. zahraniční osoba z USů, 
která na veletrhu v ČR prodá své výrobky nebo podnikatel (resp. osoba povinná k dani) 
ze státĤ EU, bez ohledu na to, zda je plátce či nikoliv, který v ČR uskuteční zdanitelné plnČní. 
Výše uvedené ustanovení se týká výhradnČ tuzemského plnČní, nikoliv intrakomunitárního 
(Pristach, 2017).  
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 Jak tvrdí Pristach (2017) „PĜed účinností novely se musela osoba neusazená 
v tuzemsku registrovat pro účely DPH na Finančním úĜadu pro hlavní město Prahu, 
když uskutečnila tuzemské zdanitelné plnění. Po novele, již osoby neusazené v tuzemsku 
nemají povinnost registrace k DPH pĜi dodání zboží, povinnost pĜiznat daň se pĜenáší 
na tuzemského plátce. PĜi dodání zboží neplátci osobou neusazenou v tuzemsku nadále platí 
jejich povinnost registrace k DPH. Novelou se mění také místo pro registraci k DPH osob 
neusazených v tuzemsku a to na Finanční úĜad pro Moravskoslezský kraj.“  
2.2.4 Místo plnČní  
 V této podkapitole bude vysvČtleno stanovení místa plnČní v jednotlivých pĜípadech.  
a) Místo plnění při dodání zboží  
 Místo plnČní pĜi dodání zboží je upraveno v § 7 zákona o DPH. PĜi stanovení místa 
plnČní u dodání zboží se posuzuje, zda je dodání zboží spojeno s jeho odesláním 
nebo pĜepravou. Pokud je zboží dodáno bez odeslání nebo pĜepravy, pak je za místo plnČní 
považováno místo, kde se zboží nachází v dobČ, kdy je dodání uskutečnČno. Pokud je zboží 
dodáno s odesláním nebo pĜepravou, je místem plnČní místo, kde se zboží nachází v dobČ, 
kdy odeslání nebo pĜeprava začíná. PĜepravu mĤže zajistit dodavatel, odbČratel 
nebo zmocnČná tĜetí osoba ĚKuneš, Ň017ě.   
 PĜi dodání zboží s instalací nebo montáží je místem plnČní místo, kde je zboží 
instalováno nebo smontováno ĚKuneš, Ň017ě.  
 PĜi dodání nemovité vČci je místem plnČní místo, kde se nemovitá vČc nachází. 
V pĜípadČ práva stavby je místem plnČní místo, kde se nachází pozemek zatížený právem 
stavby. UplatnČní DPH se Ĝídí legislativou toho státu, ve kterém se nemovitost nachází 
(Kuneš, Ň017ě.  
b) Místo plnění při poskytnutí služby  
 Podle základního pravidla uvedeném v § 9 zákona o DPH je místem plnČní 
pĜi poskytnutí služby sídlo pĜíjemce služby, osoby povinné k dani. Pokud je služba 
poskytnuta provozovnČ osoby povinné k dani, která není sídlem této osoby, je místem plnČní 
místo, kde je tato provozovna umístnČna ĚKuneš, Ň017ě. 
 Služby poskytované osobám nepovinným k dani jsou zdaĖovány podle sídla 
poskytovatele, pokud výjimky nestanoví jinak ĚKuneš, Ň017ě.  
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 PĜi poskytnutí služby vztahující se k nemovité vČci je dle § 10 zákona o DPH místem 
plnČní místo, kde se nemovitá vČc nachází ĚKuneš, Ň017ě.  
2.2.5 DaĖové doklady  
 DaĖové doklady, pravidla jejich vystavování a jejich náležitosti jsou vymezeny v § 26 
- § 35a zákona o DPH. DaĖovým dokladem je písemnost, která splĖuje všechny náležitosti 
stanovené zákonem o DPH. Jeho podoba nebo forma není pĜesnČ stanovena, daĖovým 
dokladem mĤže být napĜ. faktura, smlouva nebo dodací list. DaĖový doklad mĤže být 
vystaven buď v listinné, nebo v elektronické podobČ. Elektronickou podobu má daĖový 
doklad v pĜípadČ, že je vystaven i obdržen elektronicky. S použitím elektronické podoby 
daĖového dokladu však musí odbČratel souhlasit. Tento souhlas pak platí i pro zpĜístupnČní 
nebo uchovávání daĖového dokladu. V podnikatelské praxi se velmi často používá místo 
daného souhlasu mlčení odbČratele, tzn. vystaví-li dodavatel elektronický daĖový doklad 
a pošle jej odbČrateli rovnČž v elektronické formČ a ten se nijak nebrání, považuje tuto 
skutečnost dodavatel za souhlas (Kuneš, 2017). Pokud však osoba, pro kterou se plnČní 
uskutečĖuje, s použitím elektronického daĖového dokladu nesouhlasí, nesmí být doklad 
vystaven ani používán v takovéto podobČ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 OdpovČdnost za to, že údaje na daĖovém dokladu jsou správné, nese osoba, která 
plnČní uskutečĖuje, tedy dodavatel. Osoba, která pĜijímá zdanitelné plnČní - odbČratel, si však 
musí zkontrolovat správnost náležitostí, aby si pozdČji mohl bez problémĤ uplatnit nárok 
na nadmČrný odpočet danČ ĚKuneš, Ň017ě. 
 Pravidla pro vystavování daĖových dokladĤ určuje členský stát, ve kterém je místo 
plnČní. V pĜípadČ plnČní, které se vztahuje k nemovité vČci, určuje pravidla pro vystavování 
daĖových dokladĤ stát, ve kterém se nemovitá vČc nachází. Pokud má poskytující osoba sídlo 
nebo provozovnu v jiném členském státČ, než ve kterém je místo plnČní, toto plnČní je 
poskytnuto prostĜednictvím této provozovny a zároveĖ je zákazník, který nebyl zmocnČn 
k vystavení daĖového dokladu, povinen pĜiznat daĖ, pak určuje pravidla pro vystavování 
daĖového dokladu stát, ve kterém má poskytovatel plnČní sídlo nebo provozovnu. Tato 
pravidla platí i pokud je místo plnČní ve tĜetí zemi ĚKuneš, Ň017ě.  
 Plátce je dle § 28 zákona o DPH povinen pĜi dodání zboží nebo poskytnutí služby 
vystavit daĖový doklad osobČ povinné k dani nebo právnické osobČ nepovinné k dani. Plátce 
nemá povinnost vystavit daĖový doklad osobČ nepovinné k dani, tedy osobČ, která není 
podnikatelem. PĜi zasílání zboží do tuzemska s místem plnČní v tuzemsku, nebo pĜi dodání 
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zboží osvobozeného od danČ s nárokem na odpočet danČ do jiného členského státu, je plátce 
povinen vždy vystavit daĖový doklad. Plátce je povinen vystavit daĖový doklad také 
v pĜípadČ, že pĜijme zálohu pĜed uskutečnČním zdanitelného plnČní, ze které mu vznikla 
povinnost pĜiznat daĖ, nebo pĜiznat uskutečnČní plnČní ke dni pĜijetí úplaty. Plátce má 
povinnost kromČ určitých výjimek vystavit daĖový doklad na dodání zboží za úplatu podle 
§ 13 odst. 4 zákona o DPH a na poskytnutou službu za úplatu podle § 14 odst. 3 zákona 
o DPH. Plátce nemá povinnost vystavovat daĖový doklad na plnČní osvobozené od danČ 
bez nároku na odpočet danČ. Dále je v § 28 odst. 2 uvedena povinnost osoby povinné k dani 
(tedy neplátce) vystavovat daĖové doklady ĚKuneš, Ň017ě.  
 DaĖový doklad musí být vystaven do 15 dnĤ ode dne, kdy vznikla povinnost pĜiznat 
daĖ nebo uskutečnČní plnČní. Osoba povinná k dani mĤže pĜenechat vystavení daĖového 
dokladu osobČ, pro kterou je plnČní uskutečĖováno, nebo tĜetí osobČ, a to na základČ 
písemného zmocnČní. Pokud je zmocnČní vydáno v elektronické formČ, musí být opatĜeno 
elektronickým podpisem ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
a) Náležitosti daňových dokladů  
 „Zákon rozděluje náležitosti daňového dokladu na povinné náležitosti, náležitosti, 
které daňový doklad musí v určitých pĜípadech obsahovat navíc, a dále náležitosti, 
které v určitých pĜípadech na daňovém dokladu být nemusí.“ ĚKuneš, Ň017, s. Ř1ě.  
 Mezi povinné náležitosti patĜí údaje o dodavateli a odbČrateli, hlavnČ jejich daĖové 
identifikační číslo, evidenční číslo daĖového dokladu a údaje o poskytnutém plnČní, mezi 
které patĜí pĜedmČt a rozsah plnČní, datum uskutečnČní plnČní nebo pĜijetí úplaty, datum 
vystavení daĖového dokladu, cena za jednotku, základ danČ, sazba danČ, celková výše danČ. 
U plnČní osvobozených od danČ musí daĖový doklad obsahovat odkaz na pĜíslušné ustanovení 
zákona, ustanovení pĜedpisu EU nebo jiný údaj uvádČjící, že je plnČní od danČ osvobozeno. 
V pĜípadČ, že je k vystavení daĖového dokladu zmocnČn pĜíjemce plnČní, musí být 
na daĖovém dokladu uvedena formulace „vystaveno zákazníkem“. V pĜípadČ, že je osobou 
povinnou pĜiznat daĖ odbČratel v režimu pĜenesení daĖové povinnosti, musí být na daĖovém 
dokladu uvedeno „daĖ odvede zákazník“ ĚKuneš, 2017).  
 DaĖový doklad v určitých pĜípadech nemusí nČkteré údaje obsahovat. Nemusí 
obsahovat daĖové identifikační číslo osoby, pro kterou je plnČní uskutečĖováno, pokud jej 
nemá pĜidČleno. DaĖový doklad vystavený na pĜijatou zálohu nemusí obsahovat cenu 
za jednotku bez danČ a slevu, pokud není obsažena v jednotkové cenČ. DaĖový doklad nemusí 
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obsahovat sazbu danČ a výši danČ v pĜípadČ, že je plnČní osvobozeno od danČ, nebo je plnČní 
uskutečnČno v režimu pĜenesení daĖové povinnosti a osobou povinnou pĜiznat daĖ je osoba, 
pro kterou je plnČní uskutečnČno. V pĜípadČ režimu pĜenesení daĖové povinnosti na pĜíjemce 
plnČní je tento pĜíjemce odpovČdný za stanovení sazby a výše danČ, také má povinnost doplnit 
výši danČ v evidenci pro účely DPH ĚKuneš, Ň017ě. Vzorový daĖový doklad na plnČní 
fakturované v režimu pĜenesení daĖové povinnosti se zatajenými údaji o dodavateli 
a odbČrateli je součástí pĜílohy č. ň.  
b) Zjednodušený daňový doklad  
 Plátce mĤže vystavit zjednodušený daĖový doklad, pokud hodnota plnČní včetnČ danČ 
nepĜesáhne 10 000 Kč. Zjednodušený daĖový doklad nemusí obsahovat označení pĜíjemce 
plnČní, ani jeho daĖové identifikační číslo, dále pak nemusí obsahovat jednotkovou cenu 
bez danČ a slevu, pokud není obsažena v jednotkové cenČ a nemusí obsahovat ani základ 
a výši danČ. V pĜípadČ, že daĖový doklad neobsahuje výši danČ, musí obsahovat celkovou 
částku za poskytnuté plnČní. Zjednodušený daĖový doklad mĤže plátce vystavit i v pĜípadČ 
splátkového nebo platebního kalendáĜe, souhrnného daĖového dokladu a dokladu o použití. 
Celková hodnota plnČní včetnČ danČ však nesmí pĜesáhnout částku 10 000 Kč ĚKuneš, Ň017ě.  
 Zjednodušený daĖový doklad nelze vystavit pĜi dodání zboží do jiného členského 
státu, které je osvobozeno od danČ s nárokem na odpočet danČ, dále pĜi zasílání zboží 
do tuzemska s místem plnČní v tuzemsku, dále pĜi uskutečnČní plnČní, u kterého je povinen 
pĜiznat daĖ pĜíjemce plnČní, nebo pĜi prodeji zboží, které je pĜedmČtem spotĜební danČ 
z tabákových výrobkĤ, a to za jiné než pevné ceny pro konečného spotĜebitele ĚKuneš, Ň017ě.  
c) Splátkový kalendář  
 Splátkový kalendáĜ je upraven § ň1 zákona o DPH. Splátkový kalendáĜ je považován 
za daĖový doklad pokud je součástí smlouvy, nebo pokud je na nČj ve smlouvČ odkazováno 
a pokud obsahuje patĜičné náležitosti jako bČžný daĖový doklad. NejčastČjším pĜípadem 
použití splátkového kalendáĜe jako daĖového dokladu je použití u nájemních smluv, smlouvy 
o nájmu podniku a smlouvy o finančním pronájmu. Charakteristickou vlastností splátkového 
kalendáĜe je jeho vystavení pĜed datem uskutečnČní zdanitelného plnČní a jeho obsah, 
ve kterém jsou rozepsány jednotlivá dílčí zdanitelná plnČní včetnČ jednotlivých splátek. 
PĜíjemce splátkového kalendáĜe má nárok na odpočet danČ podle dílčích splátek, 
a to i v pĜípadČ, že nČkterá z uvedených splátek nebude uhrazena ĚKuneš, Ň017ě.  
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d) Platební kalendář  
 Platební kalendáĜ je upraven § ň1a zákona o DPH a používá se pro rozpis plateb, 
které mají být placeny pĜed uskutečnČním zdanitelného plnČní. V platebním kalendáĜi jsou 
obsaženy shodné náležitosti jako v bČžném daĖovém dokladu, s výjimkou uvedení data 
uskutečnČní zdanitelného plnČní. Platební kalendáĜ lze považovat za daĖový doklad v pĜípadČ, 
že plátce je schopen prokázat, že byly platby uhrazeny pĜed uskutečnČním zdanitelného 
plnČní, pĜitom platby nemusí být uhrazeny pĜesnČ podle rozpisu. Platební kalendáĜ nelze 
použít pĜi dodání zboží nebo nemovitosti s povinností odkupu ĚKuneš, Ň017ě.  
e) Souhrnný daňový doklad  
 Souhrnný daĖový doklad je upraven v § ň1b zákona o DPH. Tento doklad vystavuje 
plátce, pokud v jednom kalendáĜním mČsíci uskuteční více zdanitelných plnČní pro stejného 
pĜíjemce plnČní, nebo pokud pĜijme úplatu, kterou má povinnost zdanit. Souhrnný daĖový 
doklad musí být vystaven do 15 dnĤ od konce kalendáĜního mČsíce, ve kterém bylo 
uskutečnČno první zdanitelné plnČní uvedené na tomto daĖovém dokladu nebo ve kterém byla 
pĜijata první úplata, pokud vznikla povinnost u této pĜijaté úplaty vystavit daĖový doklad. 
Údaje společné pro všechna zdanitelná plnČní mohou být na daĖovém dokladu uvedeny pouze 
jednou. Jsou to označení poskytovatele plnČní a jeho daĖové identifikační číslo a označení 
pĜíjemce plnČní a jeho daĖové identifikační číslo. U každého samostatného plnČní musí však 
být uveden datum uskutečnČní zdanitelného plnČní, nebo datum pĜijetí úplaty, podle toho, 
který nastane dĜíve. Dále musí být u každého samostatného plnČní uvedena jednotková cena 
bez danČ a sleva, pokud není obsažena v jednotkové cenČ, základ, sazba a výše danČ. 
Souhrnný daĖový doklad nelze vystavit v pĜípadČ, že plátce pĜijme více úplat na jedno plnČní 
ĚKuneš, Ň017ě.  
f) Doklad o použití  
 Doklad o použití je upraven § ňŇ zákona o DPH. Tento doklad je používán v pĜípadČ, 
kdy má plátce povinnost pĜiznat daĖ na výstupu za dodání zboží nebo poskytnutí služby 
bez úplaty. Používá se v pĜípadech, kdy je za dodání zboží za úplatu považováno použití 
hmotného majetku k účelĤm nesouvisejícím s uskutečĖováním ekonomické činnosti plátce, 
uvedení do stavu zpĤsobilého k používání dlouhodobého majetku vytvoĜeného vlastní 
činností a pĜi dodání vratného obalu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly 
spolu se zbožím na trh. U poskytnutí služby vystaví plátce doklad o použití pĜi poskytnutí 
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služby pro účely nesouvisející s uskutečĖováním ekonomických činností plátce, které jsou 
považovány za poskytnutí služby za úplatu. Doklad o použití má shodné náležitosti jako 
bČžný daĖový doklad, akorát neobsahuje údaje o odbČrateli. V tomto dokladu musí být 
povinnČ uveden účel použití ĚKuneš, Ň017ě.  
g) Potvrzení při dražbě a při prodeji mimo dražbu  
 Toto potvrzení je upraveno v § ňŇa zákona o DPH. Vystavuje jej orgán veĜejné moci 
nebo dražebník pĜi dražbČ obchodního majetku plátce nebo pĜi jeho prodeji mimo dražbu. 
DaĖovým dokladem je pouze pokud obsahuje všechny náležitosti daĖového dokladu a navíc 
sdČlení, že se jedná o prodej prostĜednictvím osoby, která je určena k uskutečnČní prodeje 
obchodního majetku plátce ĚKuneš, Ň017ě.  
h) Opravný daňový doklad  
 Opravný daĖový doklad a jeho vystavování je upraveno v § 45 zákona o DPH. Plátce 
jej vystavuje v pĜípadČ, že provádí opravu základu danČ a výše danČ. V pĜípadČ, že se oprava 
základu a výše danČ týká více zdanitelných plnČní, ke kterým byly vystaveny samostatné 
daĖové doklady, mohou být údaje, které jsou společné pro všechny doklady, uvedeny pouze 
jednou. Toto ustanovení zákona dále obsahuje náležitosti, které nemusí opravný daĖový 
doklad obsahovat v pĜípadČ, pokud se vztahuje ke zjednodušenému daĖovému dokladu, který 
byl pĤvodním dokladem ĚHušáková, MatČjková, 2013).  
2.2.6 Základ a výpočet danČ, oprava základu danČ  
 Plátce, který uskutečĖuje zdanitelná plnČní, musí pro výpočet danČ znát částku, 
ze které bude následnČ daĖ s použitím pĜíslušné sazby danČ vypočtena. U plnČní 
osvobozených od danČ nebo plnČní s místem plnČní mimo tuzemsko musí znát hodnotu tohoto 
plnČní, kterou je povinen vykázat v rámci své evidence pro daĖové účely a následnČ i v rámci 
daĖového pĜiznání. Tyto účely naplĖuje ustanovení zákona o DPH týkající se základu danČ, 
který pĜedstavuje výše zmínČnou částku. Na ustanovení o základu danČ dále navazuje 
ustanovení týkající se výpočtu danČ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
a) Základ daně  
 Základ danČ je vymezen v § ň6 zákona o DPH. Je jím vše, co plátce jako úplatu 
obdržel nebo má obdržet za uskutečnČné zdanitelné plnČní od osoby, pro kterou plnČní 
uskutečnil, nebo od tĜetí osoby, a to bez danČ za toto zdanitelné plnČní. PodobnČ jako 
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se stanovuje základ danČ u zdanitelných plnČní, se postupuje i u stanovení hodnoty plnČní, 
která jsou od danČ osvobozena. PĜi stanovení základu danČ nezáleží na tom, jestli úplatu 
poskytne pĜíjemce zdanitelného plnČní nebo tĜetí osoba ĚKuneš, Ň017ě.  
 Do základu danČ jsou zahrnovány také vedlejší výdaje spojené s dodáním zboží 
nebo poskytnutím služby, které jsou účtovány pĜíjemci zdanitelného plnČní pĜi jeho 
uskutečnČní. Vedlejšími výdaji mohou být napĜ. náklady na balení, pĜepravu, pojištČní 
a provize. Tato pravidla platí i pro tzv. režim pĜenesení daĖové povinnosti ĚKuneš, Ň017ě.  
 Podle § ň6 odst. ň písm. eě pĜi poskytnutí stavebních a montážních prací provedených 
v rámci výstavby, nebo provedených v souvislosti s rekonstrukcí, modernizací 
nebo v souvislosti s opravou již dokončené stavby je do základu danČ zahrnut materiál, stroje 
a konstrukce zabudované nebo zamontované do stavby jako součást stavby. Jedná se napĜ. 
o zabudované kuchyĖské linky, vnitĜní rozvody studené a teplé vody, vnitĜní rozvody 
elektroinstalace, odpadové šachty apod. Materiál a konstrukce mohou být zahrnuty do základu 
danČ pouze v pĜípadČ, že jsou poskytovány stavební a montážní práce, nikoliv je-li dodáváno 
zboží ĚKuneš, Ň017ě.  
 Podle ustanovení § 36 odst. 5 zákona o DPH se základ danČ snižuje o slevu z ceny, 
pokud je poskytnuta k datu uskutečnČní zdanitelného plnČní. Do základu danČ se nezahrnuje 
rozdíl ze zaokrouhlení částky danČ za zdanitelné plnČní, která je zaokrouhlená na nejbližší 
jednotku mČny v obČhu ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 Ve specifických pĜípadech uvedených v § ň6 odst. 6 zákona o DPH se základ danČ 
stanoví zcela odlišnČ. Jedná se napĜ. o použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou 
činností plátce, nebo poskytnutí služeb taktéž nesouvisející s jeho ekonomickou činností. 
Základem danČ v tČchto pĜípadech je cena obdobného zboží nebo celkové náklady a u služeb 
výše celkových nákladĤ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
b) Výpočet daně  
 V § 37 odst. 1 zákona o DPH je upraven zpĤsob výpočtu DPH tzv. metodou „zdola“. 
Tímto zpĤsobem se daĖ vypočítá jako součin částky základu danČ, který je bez danČ, 
a pĜíslušné sazby danČ. V § ň7 odst. Ň zákona o DPH je upraven zpĤsob výpočtu DPH 
tzv. metodou „shora“. V tomto pĜípadČ úplata za zdanitelné plnČní obsahuje daĖ. Tato daĖ 
se vypočítá jako součin úplaty včetnČ danČ a koeficientu. Tento koeficient se vypočítá jako 
podíl, kde v čitateli je číslo Ň1, 15, nebo 10 podle platné sazby a ve jmenovateli je součet 
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čitatele a čísla 100. Tento vypočtený koeficient se zaokrouhlí na 4 desetinná místa. Koeficient 
pro základní sazbu danČ je ve výši 0,17ň6, pro první sníženou sazbu danČ činí 0,1ň04 
a pro druhou sníženou sazbu danČ činí 0,0ř0ř.  
c) Oprava základu daně  
 V § 4Ň odst. 1 jsou uvedeny pĜípady, ve kterých se jedná o opravu základu danČ a výše 
danČ, tyto opravy vyplývají z bČžných dodavatelsko-odbČratelských vztahĤ. Používají se napĜ. 
v pĜípadČ, pokud dojde ke zrušení části zdanitelného plnČní nebo celého plnČní, pĜi zvýšení 
nebo snížení základu danČ po uskutečnČní zdanitelného plnČní, nebo v pĜípadČ, že nedojde 
k vrácení zboží s povinností odkupu a v nČkterých ostatních pĜípadech. Pokud byl plátce 
povinen vystavit daĖový doklad u pĤvodního zdanitelného plnČní, je povinen i pĜi opravČ 
základu a výše danČ vystavit opravný daĖový doklad se všemi náležitostmi podle zákona 
a to do 15 dnĤ ode dne, kdy zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu a výše 
danČ. Pokud plátce nebyl povinen vystavit daĖový doklad pĜi uskutečnČní zdanitelného 
plnČní, provede opravu základu a výše danČ v evidenci pro účely DPH taktéž do 15 dnĤ 
ode dne, kdy zjistil skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu a výše danČ ĚKuneš, 
2017).  
 Oprava základu a výše danČ je považována za samostatné zdanitelné plnČní. 
Pro posouzení, kdy je oprava základu danČ považována za uskutečnČnou, se posuzuje, jestli se 
touto opravou daĖ na výstupu zvýšila nebo snížila. Po opravČ základu a výše danČ 
dodavatelem je i odbČratel povinen provést opravu nadmČrného odpočtu danČ. PĜi opravČ 
základu a výše danČ je uplatnČna sazba danČ, která byla platná ke dni povinnosti pĜiznat daĖ 
u pĤvodního zdanitelného plnČní, nebo ke dni pĜijetí úplaty. LhĤta, ve které mĤže plátce danČ 
provést opravu základu a výše danČ, je tĜi roky od konce zdaĖovacího období, ve kterém 
vznikla plátci povinnost pĜiznat daĖ u pĤvodního uskutečnČného zdanitelného plnČní, 
nebo pĜi pĜijetí úplaty pĜed uskutečnČním zdanitelného plnČní. Po této lhĤtČ se kromČ 
specifických pĜípadĤ základ a výše danČ už opravit nedá ĚKuneš, Ň017ě.  
2.2.7 Sazby danČ  
 Sazby danČ jsou upraveny § 47 zákona o DPH. Základní sazba danČ je Ň1 %, 
první snížená sazba danČ je 15 % a druhá snížená sazba danČ je 10 %. Zboží a služby, 
které jsou zaĜazeny ve skupinách pro jednotlivé sazby danČ, lze najít v pĜílohách k zákonu 
o DPH. U zboží je uplatĖována základní sazba danČ, u zboží, které je uvedeno v pĜíloze č. ň 
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zákona o DPH, tepla a chladu se uplatĖuje první snížená sazba danČ. Mezi tato zboží patĜí 
napĜ. potraviny a nápoje, krmivo pro zvíĜata, rostliny a semena a zdravotnické prostĜedky. 
U zboží, které je uvedeno v pĜíloze č. ňa, se uplatĖuje druhá snížená sazba danČ. Mezi tato 
zboží patĜí napĜ. kojenecká výživa a potraviny pro malé dČti, knihy a mlýnské výrobky. 
U služeb je uplatĖována základní sazba danČ, pokud zákon o DPH nestanoví jinak. U služeb, 
které jsou uvedeny v pĜíloze č. Ň zákona o DPH, je uplatĖována první snížená sazba danČ. 
Jedná se napĜ. o opravy zdravotnických prostĜedkĤ, úpravu a rozvod vody, hromadnou 
dopravu. Výjimku tvoĜí stavební práce, jejichž poskytování je upraveno § 48 a § 49 zákona 
o DPH. U dodání nebo poĜízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží 
podléhající rĤzným sazbám danČ, se buď uplatĖuje nejvyšší sazba z tČchto sazeb, nebo se 
u každého zboží uplatní pĜíslušná sazba danČ samostatnČ. V okamžiku povinnosti pĜiznat daĖ 
se používá sazba platná pro tento okamžik. U pĜijaté úplaty za zdanitelné plnČní bude 
uplatnČna sazba, která je platná pro toto zdanitelné plnČní ke dni vzniku povinnosti pĜiznat 
daĖ z pĜijaté úplaty ĚKuneš, Ň017ě.  
 Pokud si jakákoli osoba není jistá, do které skupiny s určitou sazbou danČ konkrétní 
zboží nebo služba patĜí, mĤže podat žádost na Generální finanční Ĝeditelství o závazné 
posouzení určení sazby danČ. PĜedmČtem tohoto závazného posouzení musí být vždy 
zdanitelné plnČní, nikoli plnČní osvobozené od danČ. Osoba, která žádá o závazné posouzení, 
uvede v žádosti jednu položku zboží nebo služby a současnČ popis této položky. Žadatel 
ve své žádosti také uvede návrh na výrok rozhodnutí o závazném posouzení. Žádost je 
zpoplatnČna částkou 10 000 Kč. Osoba, která obdrží rozhodnutí Generálního finančního 
Ĝeditelství se v pĜípadČ nesouhlasu proti nČmu nemĤže nijak bránit. Proti tomuto rozhodnutí 
není možné se odvolat, ani podat žalobu ĚKuneš, Ň017ě.  
 Sazby danČ týkající se stavebnictví budou podrobnČji rozepsány ve tĜetí kapitole této 
diplomové práce.  
2.2.8 Odpočet danČ  
 UplatĖování nadmČrného odpočtu danČ je velmi rozsáhlá a často problematická 
záležitost. Odpočtem danČ je rozumČno uplatĖování danČ na vstupu. Zákon o DPH vymezuje 
obecná pravidla, za jakých nárok na nadmČrný odpočet danČ vzniká, a dále stanovuje 
podmínky, za jakých se mĤže nárok na nadmČrný odpočet uplatnit. Dále jsou v zákonČ o DPH 
ustanovení, pomocí kterých jsou upraveny specifické korekční mechanismy nadmČrného 
odpočtu danČ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
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a)  Nárok na odpočet daně  
 V § 7Ň zákona o DPH jsou upravena základní pravidla pro uplatnČní nároku 
na odpočet danČ. V odstavci 1 tohoto ustanovení je vymezena vazba mezi uplatnČním odpočtu 
danČ a činností, k jejímuž uskutečnČní jsou dané vstupy využity. Plátce mĤže uplatnit odpočet 
danČ v plné výši u pĜijatého zdanitelného plnČní, které použije výhradnČ pro uskutečnČní 
plnČní, která jsou uvedena v § 7Ň odst. 1 ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 V § 7Ň odst. Ň zákona o DPH je kromČ jiného uvedeno, že daní na vstupu se rozumí 
daĖ uplatnČná podle zákona. To znamená, že plátce si mĤže uplatnit nárok na odpočet danČ 
u pĜijatého plnČní pouze v takové výši, která odpovídá částce stanovené podle všech 
ustanovení zákona. V praxi se často chybuje ve stanovení správné výše danČ, správné sazby 
danČ, nebo u uplatnČní danČ u osvobozeného plnČní. Pokud je částka danČ uvedena 
na dokladu vyšší, než částka, která má být uplatnČna podle zákona, plátce si mĤže uplatnit 
odpočet jen do výše částky stanovené dle zákona. Pokud je částka na daĖovém dokladu nižší, 
než kterou by si mohl plátce uplatnit, kdyby daĖ byla stanovena správnČ, pak si plátce mĤže 
uplatnit pouze nárok na částku uvedenou na dokladu ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 ůby si mohl plátce nárok na odpočet danČ uplatnit, je potĜeba, aby mu nejprve tento 
nárok vzniknul. Podle § 7Ň odst. ň nárok na odpočet danČ vzniká plátci v okamžiku, 
kdy nastaly skutečnosti, podle kterých vznikla povinnost daĖ pĜiznat. Nárok na odpočet tedy 
vzniknul v okamžiku, kdy plátci uskutečĖujícímu plnČní vznikla povinnost pĜiznat daĖ 
ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 Nárok na odpočet danČ lze uplatnit buď v plné výši, nebo v částečné výši. Odpočet 
danČ v částečné výši plátce uplatĖuje, pokud používá plnČní pro svou ekonomickou činnost, 
i pro jiné účely, než je jeho ekonomická činnost. Mohou to být i účely pro uskutečnČní plnČní 
s nárokem na odpočet danČ, ale i bez nároku na odpočet danČ. Odpočet danČ bývá na svou 
částečnou výši zkracován pomocí postupĤ, které budou popsány dále ĚHušáková, MatČjková, 
2013).  
b) Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně  
 Podmínky pro uplatnČní nároku na odpočet danČ jsou vymezeny § 73 zákona o DPH. 
Mezi nejdĤležitČjší podmínky patĜí povinnost mít daĖový doklad. Plátce nemĤže uplatnit 
vzniklý nárok na nadmČrný odpočet, pokud ještČ neobdržel daĖový doklad od tuzemského 
plátce. Tento nárok pĜi chybČjícím dokladu nelze prokázat ani dokazováním v rámci 
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daĖového Ĝízení. Pokud však plátce bude mít daĖový doklad, který nebude úplný, lze prokázat 
nárok na odpočet danČ jiným zpĤsobem. LhĤta pro uplatnČní nadmČrného odpočtu je však 
omezená, je stanovena na tĜi roky, počíná bČžet od zdaĖovacího období následujícího 
po vzniku nároku na odpočet danČ. Tato lhĤta neplatí v pĜípadČ pĜijatých zdanitelných plnČní, 
u kterých je plátce osobou povinnou pĜiznat daĖ ve svém daĖovém pĜiznání k DPH. V tomto 
pĜípadČ je možné uplatnit nárok na odpočet danČ i po uplynutí tĜíleté lhĤty. V praxi jde 
konkrétnČ o uplatnČní odpočtu danČ pĜi poĜízení zboží z jiného členského státu 
a o poskytování služeb v režimu pĜenesení daĖové povinnosti. Dále se tato lhĤta nevztahuje 
na pĜípady, kdy plátce pĜiznává daĖ z titulu uvedení dlouhodobého majetku vytvoĜeného 
vlastní činností do užívání, když je tento majetek používán pro zdanitelná i osvobozená plnČní 
ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
c) Oprava odpočtu daně  
 Oprava odpočtu danČ je upravena § 74 zákona o DPH. Opravu odpočtu danČ provádí 
pĜíjemce zdanitelného plnČní pouze v pĜípadČ, že poskytovatel zdanitelného plnČní opraví 
základ a výši své daĖové povinnosti. Pokud má oprava za následek snížení odpočtu danČ, 
pak je pĜíjemce zdanitelného plnČní povinen tuto opravu provést. Oprava odpočtu danČ 
se v tomto pĜípadČ neváže na skutečnost, jestli plátce obdržel opravný daĖový doklad, 
ale plátce je povinen opravu provést ve zdaĖovacím období, ve kterém se dozvČdČl 
o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti opravu provést. Opravu mĤže plátce prokázat 
opravným daĖovým dokladem, jiným dokladem, nebo jiným zpĤsobem. Pokud má oprava 
za následek zvýšení odpočtu, je plátce oprávnČn tuto opravu provést. Opravu, která má 
za následek zvýšení daĖového odpočtu, provádí plátce na základČ daĖového dokladu a uvádí 
do daĖového pĜiznání za zdaĖovací období, ve kterém došlo k opravČ základu a výše danČ 
ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
d) Nárok na odpočet daně v částečné výši  
 Pokud plátce použije pĜijatá zdanitelná plnČní pro účely s nárokem na odpočet danČ 
na vstupu i pro účely, u kterých nárok na odpočet danČ na vstupu nemá, mĤže si uplatnit 
nárok na odpočet u tČchto pĜijatých zdanitelných plnČní pouze v částečné výši. Podle zákona 
o DPH existují dva druhy uplatnČní nároku na odpočet, a to nárok na odpočet danČ v pomČrné 
výši a nárok na odpočet danČ v krácené výši. Plátce má nárok na odpočet danČ pouze 
v pomČrné výši, pokud použije pĜijaté zdanitelné plnČní ke své ekonomické činnosti a zároveĖ 
i mimo ni. Na odpočet danČ v krácené výši má plátce nárok, pokud pĜijaté zdanitelné plnČní 
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použije pro plnČní s nárokem na odpočet danČ i pro plnČní osvobozená od danČ bez nároku 
na odpočet danČ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
• Odpočet daŶě v poŵěrŶé výši  
 V pĜípadČ, že plátce použije pĜijaté zdanitelné plnČní pro účely svých ekonomických 
činností a zároveĖ pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, má nárok na odpočet danČ 
u pĜijatých zdanitelných plnČní podle § 75 zákona o DPH pouze v pomČrné výši, která 
odpovídá rozsahu použití zdanitelného plnČní pro ekonomickou činnost plátce. Plátce má 
možnost uplatnit si nárok na odpočet danČ u pĜijatých zdanitelných plnČní, která souvisí 
i nesouvisí s jeho ekonomickou činností, v plné výši, pĜíslušnou část pĜijatého zdanitelného 
plnČní, kterou následnČ použije pro uskutečnČní činností nesouvisejících s ekonomickou 
činností, však musí postupnČ zdanit. V pĜípadČ, že se jedná o zboží, u kterého vzniká možnost 
uplatnit si nárok na odpočet danČ jen v pomČrné výši, jeho použití pro účely, které nesouvisejí 
s ekonomickou činností, plátce posoudí jako dodání zboží podle § 1ň odst. 4 písm. aě zákona 
o DPH. Jedná-li se o služby, které nesouvisejí s ekonomickou činností, jejich použití plátce 
zdaní podle § 14 odst. 3 písm. a) zákona o DPH ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
 Plátce mĤže k výpočtu odpočtu danČ v pomČrné výši použít tzv. pomČrný koeficient. 
PomČrný koeficient se stanovuje u každého dlouhodobého majetku samostatnČ podle 
skutečného rozsahu použití tohoto majetku pro ekonomickou činnost plátce. Výše daĖového 
odpočtu je vypočtena jako součin danČ na vstupu u pĜijatého zdanitelného plnČní, u kterého 
má plátce plný nárok na odpočet danČ a pomČrného koeficientu. PomČrný koeficient 
se vypočte jako podíl použití pĜijatého plnČní pro ekonomické činnosti plátce, který je 
vyjádĜený v procentech. Není-li možné v okamžiku uplatnČní daĖového odpočtu stanovit výši 
pomČrného koeficientu podle skutečnČ použitého podílu, stanoví tuto výši plátce pomocí 
kvalifikovaného odhadu. Po skončení kalendáĜního roku plátce zohlední do hodnoty 
pomČrného koeficientu skutečný podíl použití plnČní pro ekonomické činnosti. V pĜípadČ, 
že se pomČrný koeficient vypočtený podle skutečného použití liší od koeficientu stanoveného 
odhadem o více než 10 %, plátce upraví výši odpočtu danČ. V pĜípadČ, že je vypočtená částka 
kladná, má plátce možnost výši uplatnČného daĖového odpočtu opravit. Pokud je vypočtená 
částka záporná, je plátce povinen výši uplatnČného odpočtu danČ opravit ĚKuneš, Ň017ě.  
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• Odpočet daŶě v kráĐeŶé výši  
 V pĜípadČ, kdy plátce použije pĜijaté zdanitelné plnČní v rámci svých ekonomických 
činností pro plnČní s nárokem na odpočet danČ a současnČ i pro plnČní osvobozená od danČ 
bez nároku na odpočet danČ, má nárok na daĖový odpočet pouze v krácené výši, která 
odpovídá rozsahu použití pro plnČní s nárokem na odpočet danČ. Výše daĖového odpočtu 
v krácené výši je vypočtena jako součin danČ na vstupu u pĜijatého zdanitelného plnČní, 
u kterého má plátce nárok na daĖový odpočet v krácené výši, a koeficientu. Plátce pĜi výpočtu 
vychází z celkové danČ na vstupu, nebo z údajĤ pĜepočtených pomČrným koeficientem. 
Koeficient pro výpočet nároku na odpočet danČ v krácené výši se vypočítá jako podíl, 
kde v čitateli je součet částek základĤ danČ nebo hodnot uskutečnČných plnČní s nárokem 
na odpočet danČ, a ve jmenovateli je součet hodnoty z čitatele a součet hodnot osvobozených 
od danČ bez nároku na odpočet danČ. Koeficient se vyjadĜuje v procentech a zaokrouhluje se 
na celé procento nahoru. Do výpočtu vypoĜádacího koeficientu na konci roku se zahrnují také 
pĜijaté zálohy, pokud z tČchto záloh plyne plátci povinnost pĜiznat daĖ, nebo pĜiznat 
uskutečnČné plnČní. Do výpočtu koeficientu se nezapočítává prodej dlouhodobého majetku, 
který plátce využíval pro své ekonomické činnosti. U krácených plnČní se do jmenovatele 
v koeficientu nezapočítávají finanční činnosti a činnosti, které plátce uskutečĖuje pĜíležitostnČ 
jen jako doplĖkové, napĜ. dodání a nájem nemovité vČci ĚKuneš, Ň017ě.  
 V bČžném kalendáĜním roce plátce použije pro výpočet nároku na odpočet danČ 
koeficient vypočtený pĜi vypoĜádání daĖového odpočtu za pĜedchozí kalendáĜní rok. Pokud 
plátce v bČžném roce uskutečĖuje zdanitelná i osvobozená plnČní a v pĜedcházejícím 
kalendáĜním roce neuplatĖoval krátící koeficient, stanoví výši koeficientu kvalifikovaným 
odhadem. Plátce má povinnost na konci roku provést vypoĜádání odpočtu danČ uplatnČné 
na základČ zálohového koeficientu, a to za všechna zdaĖovací období tohoto roku. 
VypoĜádání se provádí tak, že plátce určí rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet danČ 
v krácené výši, který je vypočítán z údajĤ za vypoĜádávané období, a součtem uplatnČných 
nárokĤ na odpočet danČ v krácené výši v jednotlivých zdaĖovacích obdobích, která jsou 
zahrnuta do vypoĜádání. VypoĜádání plátce uvádí do daĖového pĜiznání za poslední zdaĖovací 
období vypoĜádávaného období ĚKuneš, Ň017ě.  
 Pokud dojde ke zmČnČ, která mĤže ovlivnit výši vypoĜádacího koeficientu a tím i výši 
nároku na odpočet danČ, zmČna bude promítnuta buď ve prospČch, nebo v neprospČch plátce. 
Pokud je koeficient vyšší nebo roven ř5 %, je považován za roven 100 % ĚKuneš, Ň017ě.  
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• Souďěh oďou typů částečŶého Ŷároku Ŷa odpočet daŶě  
 V praxi se plátci mohou setkat s pĜípadem, že pĜijaté zdanitelné plnČní použijí z části 
pro své ekonomické činnosti a zároveĖ v rámci tČchto ekonomických činností jej použijí 
částečnČ i pro osvobozená plnČní bez nároku na odpočet danČ. Potom je nezbytné provést 
krácení nároku na odpočet ve dvou stupních. NejdĜíve plátce provede krácení nároku 
na odpočet danČ v pomČrné výši podle § 75 zákona o DPH. Do daĖového pĜiznání uvede 
částku po krácení. Dále v daĖovém pĜiznání provede plátce další krácení podle § 76 zákona 
o DPH. Pokud dojde k soubČhu nároku na odpočet danČ v krácené a pomČrné výši, používá se 
pro výpočet výše daĖového odpočtu v krácené výši místo částky danČ na vstupu částka 
odpočtu danČ v pomČrné výši ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
e) Vyrovnání odpočtu daně  
 Vyrovnání odpočtu danČ je provádČno u majetku, který není dlouhodobým majetkem, 
tedy napĜ. u drobného majetku nebo zásob. Plátce bude vyrovnávat odpočet danČ, který 
uplatnil pĜed prvním použitím majetku, pokud ve tĜíleté lhĤtČ použije tento majetek v rámci 
svých ekonomických činností pro jiné účely, než které zamýšlel pĜi uplatnČní pĤvodního 
odpočtu danČ, pokud ke zmČnČ účelu využití dojde pĜed prvním použitím majetku. Částka 
vyrovnání odpočtu danČ se vypočte jako rozdíl mezi odpočtem danČ k okamžiku použití 
majetku a pĤvodnČ uplatnČným odpočtem danČ. Pokud je vypočtená částka kladná, mĤže 
plátce vyrovnání daĖového odpočtu provést, pokud je částka záporná, musí plátce toto 
vyrovnání provést. Vyrovnání odpočtu danČ se uvádí v daĖovém pĜiznání za to zdaĖovací 
období, ve kterém došlo k použití obchodního majetku pro jiné účely, než plátce pĜedpokládal 
pĜi poĜízení tohoto majetku. Použitím pro jiné účely je myšlena situace, kdy plátce uplatnil 
nárok na odpočet danČ v plné výši a pozdČji tento majetek použije pro osvobozená plnČní 
s nárokem na odpočet danČ v krácené výši, nebo pro plnČní bez nároku na odpočet danČ. 
Vyrovnání odpočtu danČ plátce provádí také pokud mu vzniknou nedoložené ztráty, pokud 
dojde ke zničení nebo odcizení majetku ĚKuneš, Ň017ě.  
f)  Úprava odpočtu daně  
 Úprava odpočtu danČ je upravena v § 78 a následujících zákona o DPH. Tato 
ustanovení se týkají pouze korekce daĖového odpočtu u dlouhodobého majetku. Úprava 
odpočtu se provádí, pokud dojde ke zmČnČ účelu použití dlouhodobého majetku, nebo pokud 
dojde ke zmČnČ koeficientu krácení o více než 10 procentních bodĤ. LhĤta pro úpravu 
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odpočtu činí 5 let, ale u pozemkĤ, staveb, bytĤ a nebytových prostor činí 10 let. Tato lhĤta 
počíná bČžet kalendáĜním rokem, ve kterém plátce dlouhodobý majetek poĜídil ĚHušáková, 
MatČjková, Ň01ňě.  
2.2.9 Registrace plátce  
 Plátcem DPH se mĤže stát pouze subjekt, který je osobou povinnou k dani. Osoba 
povinná k dani je ta osoba, která vykonává ekonomickou činnost, tedy soustavnou činnost 
poskytovanou za úplatu. Subjekt, který ekonomickou činnost nevykonává, nelze považovat 
za osobu povinnou k dani, tento subjekt se nikdy nemĤže stát plátcem DPH ĚHušáková, 
MatČjková, Ň013).  
a) Povinná registrace plátce  
 Ne všechny osoby povinné k dani se musí stát plátci DPH. Plátcem se podle § 6 
zákona o DPH stane pouze osoba povinná k dani, která sídlí v tuzemsku a její obrat 
za nejvýše 1Ň bezprostĜednČ pĜedcházejících po sobČ jdoucích kalendáĜních mČsícĤ pĜesáhne 
1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečĖuje jenom plnČní osvobozená od danČ 
bez nároku na odpočet danČ. Osoba, která pĜekročí stanovený obrat, je povinna podat 
pĜihlášku k registraci do 15 dnĤ po skončení kalendáĜního mČsíce, ve kterém pĜekročila 
stanovený obrat. Plátcem se tato osoba stává od prvního dne druhého mČsíce, který následuje 
po mČsíci, ve kterém pĜekročila stanovený obrat. Obratem se rozumí souhrn úplat bez danČ, 
včetnČ dotace k cenČ, které náleží osobČ povinné k dani za uskutečnČná plnČní s místem 
plnČní v tuzemsku ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
b) Dobrovolná registrace  
 Podle § ř4a mĤže osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, 
která uskutečĖuje nebo bude uskutečĖovat plnČní s nárokem na odpočet danČ, podat pĜihlášku 
k registraci. MĤže tak učinit i v pĜípadČ, kdy nepĜekročila zákonem stanovený limit pro vznik 
registrační povinnosti. Pokud však osoba povinná k dani byla registrována k DPH již dĜíve 
a registrace jí byla zrušena z moci úĜední z dĤvodu závažného porušení povinností 
vztahujících se ke správČ danČ, mĤže podat pĜihlášku k registraci k DPH nejdĜíve po uplynutí 
jednoho roku ode dne, kdy byla této osobČ registrace z moci úĜední zrušena. Osoba povinná 
k dani, která dobrovolnČ podala pĜihlášku k registraci, se stává plátcem ode dne oznámení 
rozhodnutí, tzn. od okamžiku, kdy se osoba povinná k dani s rozhodnutím seznámila 
ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
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c) Registrace identifikované osoby  
 Identifikovaná osoba má podle § ř7 povinnost podat pĜihlášku k registraci do 15 dnĤ 
ode dne, ve kterém se stala identifikovanou osobou. Jak již bylo zmínČno výše, 
identifikovanou osobou se stává osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není 
plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku poĜídí zboží 
z jiného členského státu, které je pĜedmČtem danČ a jeho celková hodnota bez danČ pĜekročí 
částku ňŇ6 000 Kč. Do tohoto limitu se nezahrnuje hodnota poĜízeného nového dopravního 
prostĜedku, hodnota zboží, které je pĜedmČtem spotĜební danČ a hodnota zboží, které není 
pĜedmČtem danČ. Osoba povinná k dani, neplátce DPH se sídlem nebo provozovnou 
v tuzemsku, se stává identifikovanou osobou ode dne pĜijetí zdanitelného plnČní s místem 
plnČní v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, 
dodání zboží s instalací nebo montáží a dodání zboží soustavami nebo sítČmi. Také se tato 
osoba stane identifikovanou osobou, pokud poskytne službu s místem plnČní v jiném 
členském státČ, pokud toto plnČní není v daném členském státČ osvobozeno ĚHušáková, 
MatČjková, Ň01ňě.  
d) Nesplnění registrační povinnosti  
 V pĜípadČ, že správce danČ zjistí, že u subjektu došlo ke vzniku povinnosti 
zaregistrovat se jako plátce DPH, vydá z moci úĜední rozhodnutí o registraci podle § 1Ňř 
daĖového Ĝádu, a to k datu vzniku registrace. Plátce má povinnost zpČtnČ doložit veškerá 
daĖová pĜiznání za zdaĖovací období od data registrace k DPH. V prvním zdaĖovacím období 
po vzniku registrace si plátce mĤže uplatnit odpočet danČ pĜi registraci podle § 79 zákona 
o DPH ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
e) Povinný registrační údaj  
 Osoba povinná k dani je podle § 96 zákona o DPH povinna uvést v pĜihlášce 
k registraci mimo jiné čísla všech svých bankovních účtĤ, pokud jsou používány 
pro ekonomickou činnost. Osoba povinná k dani mĤže určit, která čísla účtĤ budou zveĜejnČna 
zpĤsobem, který umožĖuje dálkový pĜístup.  
f) Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob  
 Správce danČ zveĜejní podle § 98 zákona o DPH údaje z registru plátcĤ 
a identifikovaných osob a to zpĤsobem, který umožĖuje dálkový pĜístup. Mezi tyto údaje patĜí 
daĖové identifikační číslo plátce nebo identifikované osoby, obchodní firma nebo jméno 
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a dodatek ke jménu, sídlo plátce nebo identifikované osoby a číslo účtu určené v pĜihlášce 
k registraci plátce ke zveĜejnČní nebo údaj, že žádné takové číslo účtu nebylo určeno.  
2.2.10 ZdaĖovací období  
 ZdaĖovacím obdobím je podle § řř zákona o DPH kalendáĜní mČsíc. Plátce se mĤže 
rozhodnout, že jeho zdaĖovacím obdobím pro pĜíslušný kalendáĜní rok bude kalendáĜní 
čtvrtletí, pokud jeho obrat za bezprostĜednČ pĜedcházející kalendáĜní rok nepĜesáhl 
10 000 000 Kč, pokud není nespolehlivým plátcem nebo skupinou, a pokud zmČnu 
zdaĖovacího období oznámí správci danČ do konce mČsíce ledna pĜíslušného kalendáĜního 
roku. Plátce nemusí tuto zmČnu zdaĖovacího období správci danČ oznámit, pokud 
v bezprostĜednČ pĜedcházejícím kalendáĜním roce bylo jeho zdaĖovacím obdobím kalendáĜní 
čtvrtletí.  
2.2.11 DaĖové pĜiznání a splatnost danČ  
 Plátce, identifikovaná osoba, nebo neplátce, kterému vznikla povinnost pĜiznat daĖ má 
podle § 101 zákona o DPH povinnost podat daĖové pĜiznání do Ň5 dnĤ po skončení 
zdaĖovacího období. Plátce je povinen podat daĖové pĜiznání i v pĜípadČ, že mu nevznikla 
povinnost pĜiznat daĖ. Vlastní daĖová povinnost je splatná ve lhĤtČ pro podání daĖového 
pĜiznání, tedy do Ň5 dnĤ po skončení pĜíslušného zdaĖovacího období.  
2.2.12 Souhrnné hlášení  
 ěada plátcĤ DPH má kromČ povinnosti podat daĖové pĜiznání také povinnost podat 
i souhrnné hlášení. Jedná se o ty plátce, kteĜí dodávají zboží nebo poskytují vybrané služby 
do jiného státu EU. Toto souhrnné hlášení slouží jednotlivým členským státĤm EU k ovČĜení, 
jestli bylo poskytnuté plnČní v rámci unie zdanČno (Klička, Ň01Ř).  
 Plátce je povinen podle § 102 zákona o DPH podat souhrnné hlášení, pokud:  
• dodal zboží do jiného členského státu osobČ registrované k dani v jiném členském 
státČ, 
• pĜemístil obchodní majetek do jiného členského státu, 
• dodal zboží kupujícímu pĜi zjednodušeném postupu pĜi dodání zboží uvnitĜ území EU 
formou tĜístranného obchodu, pokud byl plátce prostĜední osobou, nebo 
• poskytnul službu s místem plnČní v jiném členském státČ podle § ř odst. 1 zákona 
o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státČ osvobozeno 
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od danČ, osobČ registrované k dani v jiném členském státČ, pokud je povinen pĜiznat 
daĖ pĜíjemce služby.  
 
 Souhrnné hlášení lze podle § 102 zákona o DPH podat pouze elektronicky 
na elektronickou adresu podatelny, kterou správce danČ zveĜejnil. V pĜípadČ, že je souhrnné 
hlášení podáno prostĜednictvím datové zprávy, která není podepsána uznávaným 
elektronickým podpisem nebo není odeslána prostĜednictvím datové schránky, musí být 
souhrnné hlášení potvrzeno za podmínek uvedených v daĖovém Ĝádu ve lhĤtČ pro podání 
souhrnného hlášení. Údaje o hodnotČ dodaného zboží nebo poskytnuté služby jsou uvádČny 
v české mČnČ.  
 Plátce podává souhrnné hlášení za každý kalendáĜní mČsíc do Ň5 dnĤ po skončení 
kalendáĜního mČsíce. V pĜípadČ, že plátce poskytuje pouze služby, podává souhrnné hlášení 
současnČ s daĖovým pĜiznáním ve lhĤtČ pro podání daĖového pĜiznání. Pokud je čtvrtletním 
plátcem a poskytuje osobČ registrované k dani v jiném členském státČ pouze služby, 
pak i souhrnné hlášení podává čtvrtletnČ.  
2.2.13 Kontrolní hlášení  
 S účinností od 1. 1. Ň016 vznikla plátcĤm DPH zákonná povinnost podávat tzv. 
kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení k DPH upravují § 101c až § 101k zákona o DPH. Jedná 
se o speciální daĖové tvrzení, které však nenahrazuje Ĝádné daĖové pĜiznání k DPH 
ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem pĜenesení daĖové povinnosti však kontrolní 
hlášení nahrazuje pĤvodnČ samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení lze 
podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuĜe zveĜejnČné správcem danČ ĚFinanční 
správa, 2018).  
 Kontrolní hlášení je nástrojem, který má zabránit daĖovým únikĤm a podvodĤm 
v karuselovém ĜetČzci. Z kontrolního hlášení je možné zjistit, mezi kým a kdy probČhl obchod 
a také jaká je celková cena fakturovaného plnČní. Data od dodavatele a odbČratele 
se vzájemnČ párují automatizovanČ. Je tedy snazší identifikovat problémové plátce v krátkém 
čase a finanční správa mĤže zasáhnout dĜíve, než se podvodné články ĜetČzce stihnou spojit 
a podvod zrealizovat ĚFinanční správa, Ň01Řě.  
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Kontrolní hlášení je podle § 101c zákona o DPH povinen podat plátce DPH, jestliže:  
• uskutečnil zdanitelné plnČní s místem plnČní v tuzemsku, nebo pĜijal úplatu 
pĜede dnem uskutečnČní tohoto plnČní,  
• pĜijal zdanitelné plnČní s místem plnČní v tuzemsku, nebo poskytl úplatu pĜede dnem 
uskutečnČní tohoto plnČní, 
• ve zvláštním režimu pro investiční zlato pĜijal zprostĜedkovatelskou službu, u které 
byla uplatnČna daĖ podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata 
osvobozeného od danČ, u kterého má nárok na odpočet danČ podle § řŇ odst. 6 písm. 
bě a cě, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato pĜemČnil na investiční zlato podle 
§ 92 odst. 7.  
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3 PROBLEMůTIKů DůNċ Z PěIDANÉ HODNOTY VE STAVEBNICTVÍ 
 V této kapitole bude popsán režim pĜenesení daĖové povinnosti v obecné rovinČ 
a následnČ režim pĜenesení daĖové povinnosti ve stavebnictví. Tento režim bude nastínČn také 
z pohledu jednotlivých pĜíjemcĤ plnČní. Dále zde budou uvedeny sazby danČ ve stavebnictví, 
nastínČno vedení evidence pro účely DPH a vysvČtleny termíny „nespolehlivý plátce“ a nový 
termín „nespolehlivá osoba“.  
3.1 Režim pĜenesení daĖové povinnosti obecnČ  
 Režim pĜenesení daĖové povinnosti tzv. reverse charge je specifickým režimem 
v rámci uplatĖování DPH. Vychází z článku 1řř SmČrnice Rady 2006/112/ES ze dne 
28. listopadu 2006 o společném systému DPH. Tento systém umožĖuje členským státĤm 
stanovit, že osobou povinnou odvést daĖ je osoba povinná k dani, které je dodáno 
vyjmenované zboží nebo poskytnuty nČkteré uvedené služby ĚKuneš, Ň017ě.  
 Benda a HrĤšová ĚŇ016, s. 100ě tvrdí, že „Novela zákona o DPH, která byla 
provedena zákonem č. 360/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015 a částečně od 1. 1. 2016, 
zavedla ve vazbě na aktuální právní úpravu EU ve směrnici o DPH některé změny týkající se 
uplatňování režimu pĜenesení daňové povinnosti na tuzemská plnění.“  
 Režim pĜenesení daĖové povinnosti neboli reverse charge spočívá v tom, že v pĜípadČ 
dodání zboží a poskytnutí služeb mezi dvČma tuzemskými plátci s místem plnČní v tuzemsku 
se povinnost pĜiznat daĖ pĜesouvá z poskytovatele plnČní na pĜíjemce ĚBenda, HrĤšová, 
2016).  
 Zásadní zmČny v režimu pĜenesení daĖové povinnosti v pĜípadČ tuzemských plnČní lze 
stručnČ shrnout takto:  
• režim pĜenesení daĖové povinnosti na pĜíjemce zdanitelného plnČní je v zákonČ 
o DPH členČn na trvalé a dočasné použití tohoto režimu,  
• do zákona bylo zakotveno oprávnČní rozšíĜit okruh zboží a služeb, které podléhají 
tomuto režimu na základČ naĜízení vlády,  
• došlo k výraznému rozšíĜení rozsahu aplikace režimu pĜenesení daĖové povinnosti 
ĚBenda, HrĤšová, Ň016ě.  
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 PĜíslušná právní úprava je zahrnuta z části v novelizovaných ustanoveních zákona 
o DPH a z části vyplývá z navazujícího naĜízení vlády č. ň61/Ň014 Sb., ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ ĚBenda, HrĤšová, Ň016ě.  
 Použití režimu pĜenesení daĖové povinnosti se dČlí na trvalé a dočasné použití. Trvalé 
použití režimu pĜenesení daĖové povinnosti se používá u dodání zlata, dodání zboží, které je 
uvedeno v pĜíloze č. 5 zákona o DPH, dodání nemovité vČci, poskytnutí stavebních 
nebo montážních prací a v ostatních pĜípadech. Dočasný režim pĜenesení daĖové povinnosti 
se používá u dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedené v pĜíloze č. 6 zákona o DPH, 
pokud tak stanoví vláda svými naĜízeními ĚKuneš, Ň017ě.  
 V § řŇa zákona o DPH jsou upraveny obecné povinnosti pro veškerá plnČní v režimu 
pĜenesení daĖové povinnosti. Režim pĜenesení daĖové povinnosti se používá na nČkterá 
zdanitelná plnČní uskutečnČná v tuzemsku mezi plátci. Rozdíl oproti bČžnému režimu 
uplatnČní danČ je v tom, že daĖ z uskutečnČného zdanitelného plnČní nepĜizná poskytovatel 
plnČní, ale pĜíjemce tohoto plnČní. Ze záloh pĜijatých pĜed uskutečnČním zdanitelného plnČní 
v režimu pĜenesení daĖové povinnosti se daĖ nepĜiznává. Zálohy se zahrnují do celkové 
hodnoty uskutečnČného zdanitelného plnČní. PĜíjemce plnČní je povinen pĜiznat daĖ ke dni 
uskutečnČní zdanitelného plnČní podle § Ň1 zákona o DPH. PĜíjemce zdanitelného plnČní je 
také povinen doplnit výši danČ v evidenci pro účely DPH. Na pĜíjemce zdanitelného plnČní je 
pĜenesena veškerá zodpovČdnost za správnost vypočtené danČ ĚKuneš, Ň017ě.  
 PĜíjemce zdanitelného plnČní má také nárok na odpočet danČ. Tento nárok mu vzniká 
okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daĖ pĜiznat, nárok mĤže 
uplatnit nejdĜíve k tomu dni, ke kterému daĖ pĜizná. Nárok na odpočet danČ by mČl pĜíjemce 
plnČní doložit daĖovým dokladem, pokud jej však nemá, mĤže nárok prokázat jinými 
dĤkazními prostĜedky ĚKuneš, Ň017ě.  
 PĜíjemce i poskytovatel zdanitelného plnČní v režimu pĜenesení daĖové povinnosti 
jsou povinni údaje o uskutečnČných a pĜijatých plnČních uvádČt v kontrolním hlášení ĚKuneš, 
2017).  
 Plátce, který se nezaregistroval k DPH včas a je zpČtnČ zaregistrován rozhodnutím 
správce danČ, nepoužije za zdaĖovací období, kdy byl plátcem, ale nechoval se jako plátce, 
režim pĜenesení daĖové povinnosti, ale použije bČžný režim. DaĖová povinnost tak zĤstává 
na poskytovateli zdanitelného plnČní, protože od pĜíjemce plnČní by nebylo v režimu 
pĜenesení daĖové povinnosti možné požadovat zpČtné pĜiznání a zaplacení danČ. Režim 
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pĜenesení daĖové povinnosti zpČtnČ nepoužije ani pĜíjemce zdanitelného plnČní ĚKuneš, 
2017).  
 Plátce, který je pozdČ zaregistrován a uskutečnil zdanitelná plnČní, spočítá ze svých 
uskutečnČných plnČní daĖ metodou shora a uvede ji v Ĝádných daĖových pĜiznáních podaných 
za jednotlivé mČsíce. Tento plátce má také nárok na odpočet danČ na vstupu z pĜijatých plnČní 
za období, ve kterém se stal plátcem. Tento nárok na odpočet danČ musí doložit daĖovými 
doklady. Také má nárok na odpočet danČ u pĜijatých zdanitelných plnČní 1Ň mČsícĤ 
pĜed registrací. Tento plátce s nejvČtší pravdČpodobností bude sankcionován za pozdČ podaná 
daĖová pĜiznání a pokud mu vyjde daĖová povinnost, také za pozdČ odvedenou daĖ ĚKuneš, 
2017).  
 V pĜechodném období po zavedení režimu pĜenesení daĖové povinnosti u určitého 
plnČní je stanovena zásada, že se režim pĜenesení daĖové povinnosti v tČchto pĜípadech 
neaplikuje zpČtnČ na daĖ, u které vznikla povinnost ji pĜiznat z titulu pĜijetí úplaty Ězálohyě 
pĜed uskutečnČním zdanitelného plnČní. PĜi výpočtu části danČ, u které bude použit režim 
pĜenesení daĖové povinnosti, se vychází ze základu danČ, který je stanoven podle obecného 
pravidla v § ň7a odst. 1 zákona o DPH pro pĜípady, kdy byla pĜijata a zdanČna úplata 
pĜed uskutečnČním zdanitelného plnČní. Základem danČ je rozdíl mezi celkovou úplatou 
bez danČ za zdanitelné plnČní a součtem částek záloh, které byly pĜijaty pĜed zavedením 
režimu pĜenesení daĖové povinnosti snížených o daĖ pĜiznanou z tČchto záloh ĚKuneš, Ň017ě.  
 Poskytovatel zdanitelného plnČní v režimu pĜenesení daĖové povinnosti nemá 
povinnost uvádČt na daĖovém dokladu sazbu a výši danČ, uvede pouze sdČlení, že daĖ odvede 
zákazník. Na pĜíjemce plnČní nelze v režimu pĜenesení daĖové povinnosti vystavit 
zjednodušený daĖový doklad ĚKuneš, Ň017ě.  
3.2 Režim pĜenesení daĖové povinnosti ve stavebnictví  
 Generální finanční Ĝeditelství vydalo Informaci k režimu pĜenesení daĖové povinnosti 
u vybraných plnČní s účinností od 1. července Ň017. Mimo jiné je v této informaci upĜesnČna 
správná aplikace režimu pĜenesení daĖové povinnosti u dodání nemovité vČci, která je 
prodávána dlužníkem z rozhodnutí soudu, poskytnutí pracovníkĤ pro stavební nebo montážní 
práce, dodání zboží, které je poskytováno jako záruka pĜi realizaci této záruky a dodání zboží 
po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem ĚKuneš, 
2017).  
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3.2.1 PĜenesení daĖové povinnosti u dodání nemovité vČci  
 Režim pĜenesení daĖové povinnosti bude použit, pokud plátce dodá nemovitou vČc 
po zákonné lhĤtČ 5 (3) let po zdanČní a rozhodne se, že u tohoto dodání uplatní daĖ. Pokud 
plátce prodává nemovitou vČc ve lhĤtČ po zdanČní, nepoužívá se režim pĜenesení daĖové 
povinnosti. Režim pĜenesení daĖové povinnosti se používá také na dodání nemovité vČci 
prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v Ĝízení o nuceném prodeji plátci, pokud je 
prodávaná nemovitá vČc ve vlastnictví plátce, který byl jako dlužník uznaný soudem, a dodání 
této nemovité vČci je zdanitelným plnČním a kupujícím je plátce. Jde o pĜípady prodeje 
nemovitého majetku ve veĜejné dražbČ pĜi soudním prodeji majetku v rámci likvidace 
podniku, pokud je toto dodání zdanitelným plnČním ĚKuneš, Ň017ě.  
3.2.2 PĜenesení daĖové povinnosti pĜi poskytnutí stavebních a montážních prací  
 Režim pĜenesení daĖové povinnosti na pĜíjemce plnČní bude uplatnČn pĜi poskytnutí 
stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43. Klasifikace produkce CZ-CPů platí pro statistické účely od 1. ledna Ň00Ř. 
Klasifikace je výsledkem ekonomických činností a je závazná pro statistická zjišťování. 
Režim pĜenesení daĖové povinnosti je povinen použít poskytovatel vymezených stavebních 
nebo montážních prací, tedy plátce DPH, který tyto práce poskytne jinému plátci pro jeho 
ekonomickou činnost, pĜičemž místo plnČní je v tuzemsku. V režimu pĜenesení daĖové 
povinnosti je pĜíjemce uskutečnČného zdanitelného plnČní povinen pĜiznat daĖ ke dni 
uskutečnČní tohoto plnČní. Režim pĜenesení daĖové povinnosti nebude uplatnČn, pokud plátce 
poskytne stavební nebo montážní práce neplátci DPH. Dále tento režim nebude použit, pokud 
pĜíjemce plnČní použije plnČní výhradnČ pro soukromou potĜebu nebo pro plnČní, které není 
pĜedmČtem danČ. V tomto pĜípadČ však musí pĜíjemce plnČní, i když je plátcem, aktivnČ 
vystoupit vĤči poskytovateli plnČní v postavení osoby nepovinné k dani. Režim pĜenesení 
daĖové povinnosti nebude použit rovnČž, pokud dané plnČní neodpovídá klasifikaci produkce 
CZ-CPA ĚKuneš, Ň017ě.  
 Pokud plátce poskytl stavební nebo montážní práce a tím uskutečnil zdanitelné plnČní, 
ve kterém použil režim pĜenesení daĖové povinnosti, vystavil daĖový doklad bez uvedení 
výše danČ s odkazem, že daĖ odvede zákazník, a pĜíjemce plnČní tento doklad akceptoval 
a doplnil výši danČ v evidenci pro účely DPH, jednali poskytovatel a pĜíjemce plnČní 
ve vzájemné shodČ. Zde nastává právní fikce tzv. dobré víry, kde se pĜedpokládá, že byly 
splnČny všechny podmínky režimu pĜenesení daĖové povinnosti. V takovém pĜípadČ nebude 
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správce danČ uplatnČní režimu pĜenesení daĖové povinnosti zpochybĖovat, nedojde 
ani k domČĜení danČ, nebo zamezení uplatnČní odpočtu danČ ĚKuneš, Ň017ě.  
3.2.3 Stanovení základu danČ v režimu pĜenesení daĖové povinnosti  
 Základem danČ i v režimu pĜenesení daĖové povinnosti je částka bez danČ, kterou jako 
úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečnČné zdanitelné plnČní. Základ danČ také 
zahrnuje vedlejší výdaje, pĜi poskytnutí služby je to materiál pĜímo související s touto 
službou. Do základu danČ jsou zahrnuty také nakoupené služby, které musí plátce poĜídit, 
aby mohl poskytnout celé požadované plnČní. U poskytování stavebních a montážních prací 
spojených s výstavbou, zmČnou dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou stavby, jsou 
do základu danČ zahrnuty i konstrukce, materiál, stroje a zaĜízení, které se do stavby zabudují 
nebo zamontují a tvoĜí tak její součást ĚKuneš, Ň017ě.  
3.2.4 Nárok na odpočet danČ v režimu pĜenesení daĖové povinnosti  
 PĜíjemce, který v rámci svých ekonomických činností pĜijímá plnČní v podobČ 
stavebních nebo montážních prací, jenž podléhají režimu pĜenesení daĖové povinnosti, je 
povinen pĜiznat a zaplatit daĖ z tohoto plnČní k datu jeho uskutečnČní, současnČ je však 
oprávnČn uplatnit nárok na odpočet danČ na vstupu. Tento nárok vzniká pĜíjemci plnČní 
v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daĖ pĜiznat. Pokud 
poskytovatel plnČní nepostupuje podle režimu pĜenesení daĖové povinnosti a pĜi uskutečnČní 
plnČní uplatní daĖ na výstupu a výši danČ uvede na daĖovém dokladu, pak nemá pĜíjemce 
zdanitelného plnČní nárok na odpočet danČ uvedené na tomto dokladu, protože je oprávnČn 
k odpočtu danČ, kterou odvedl v režimu pĜenesení daĖové povinnosti pĜíjemce zdanitelného 
plnČní. V takovém pĜípadČ pak poskytovatel plnČní vystaví opravný daĖový doklad, ve kterém 
neuvede daĖ a uvede odkaz, že daĖ odvede zákazník. Opravný daĖový doklad zašle pĜíjemci 
plnČní. Opravu výše danČ uvede poskytovatel i pĜíjemce zdanitelného plnČní v dodatečném 
daĖovém pĜiznání, na základČ kterého si pĜíjemce plnČní uplatní nárok na odpočet danČ. 
PĜíjemce stavebních nebo montážních prací v režimu pĜenesení daĖové povinnosti si mĤže 
uplatnit nárok na odpočet v plné výši jen pokud použije tyto práce v rámci svých 
ekonomických činností pro svá zdanitelná plnČní ĚKuneš, Ň017ě.  
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3.3 Režim pĜenesení daĖové povinnosti z hlediska pĜíjemcĤ plnČní  
 Je nutné odlišovat, kterému pĜíjemci je plnČní poskytováno. Jinak se postupuje, 
pokud je pĜíjemcem plnČní plátce DPH, pokud jím je obec, nebo osoba z EU.  
3.3.1 PĜíjemcem plnČní je plátce DPH  
 Jak již bylo zmínČno dĜíve, režim pĜenesení daĖové povinnosti se používá pouze 
mezi plátci DPH a to pĜi poskytování plnČní s místem plnČní v tuzemsku. Plátce je povinen 
použít režim pĜenesení daĖové povinnosti, pokud poskytne vymezené stavební nebo montážní 
práce s místem plnČní v tuzemsku jinému plátci pro uskutečĖování jeho ekonomické činnosti. 
Pokud pĜíjemce plnČní sdČlí poskytovateli plnČní své platné daĖové identifikační číslo, 
má se za to, že pĜíjemce jedná v rámci své ekonomické činnosti a tím pádem jsou splnČny 
podmínky pro použití režimu pĜenesení daĖové povinnosti. PĜíjemce plnČní má následnČ 
povinnost ke dni uskutečnČní plnČní daĖ pĜiznat a zároveĖ mu vznikne nárok na odpočet danČ 
ĚKuneš, Ň017ě.  
 V pĜípadČ, že plátce, který je pĜíjemcem zdanitelného plnČní, sdČlí písemnČ dodavateli 
stavebních prací, že tyto stavební práce nepoužije pro svou ekonomickou činnost, že tedy 
nevystupuje v pozici plátce, použije poskytovatel plnČní bČžný režim uplatnČní DPH ĚKuneš, 
2017).  
 Pokud je plnČní pĜijímáno částečnČ pro ekonomickou činnost plátce a částečnČ 
pro jeho soukromou potĜebu, jedná se celkovČ o plnČní, které podléhá režimu pĜenesení 
daĖové povinnosti ĚKuneš, Ň017ě.  
3.3.2 PĜíjemcem plnČní je obec  
 PĜi poskytování stavebních a montážních prací pro obec je tĜeba nejprve určit, v jakém 
postavení se obec nachází a jestli je plnČní poskytováno výhradnČ pro výkon veĜejnoprávní 
činnosti. Podle § 5 odst. ň zákona o DPH se totiž stát, kraje, obce, organizační složky státu, 
krajĤ a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní mČsto Praha a jeho mČstské části a právnické 
osoby založené nebo zĜízené zvláštním právním pĜedpisem nebo na základČ zvláštního 
právního pĜedpisu pĜi výkonu pĤsobností v oblasti veĜejné správy nepovažují za osoby 
povinné k dani, a to i v pĜípadČ, kdy za výkon tČchto pĤsobností vybírají úplatu (Generální 
finanční Ĝeditelství, Ň01Ňě.  
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 PĜi uskutečĖování tČchto činností uvedené subjekty nevystupují jako osoba povinná 
k dani ve vztahu k danému plnČní. Tyto činnosti nejsou pĜedmČtem danČ a to ani pokud jsou 
uvedené subjekty plátci DPH z titulu uskutečĖování ekonomické činnosti ĚGenerální finanční 
Ĝeditelství, Ň01Ňě.  
 Pokud budou stavební nebo montážní práce poskytnuty vyjmenovaným subjektĤm 
pouze pro výkon veĜejnoprávní činnosti, pak nejsou uvedené subjekty v pozici osoby povinné 
k dani, tedy plátce a režim pĜenesení daĖové povinnosti nebude použit. V pĜípadČ, že jsou 
uvedené subjekty i registrovaným plátcem danČ, je dĤležité, aby pĜi objednání stavebních 
prací nebo pĜi uzavĜení pĜíslušné smlouvy uvedly, v jaké pozici v daném pĜípadČ vystupují 
(Generální finanční Ĝeditelství, Ň01Ňě.  
 Pokud tyto subjekty pĜijmou v pozici plátce stavební a montážní práce, které využijí 
pro svou ekonomickou činnost, režim pĜenesení daĖové povinnosti bude uplatnČn. V pĜípadČ, 
že bude využití stavebních nebo montážních prací nejednoznačné, nebo subjekty pĜedloží 
své daĖové identifikační číslo, je zĜejmé, že tyto subjekty vystupují v pozici plátce a režim 
pĜenesení daĖové povinnosti bude uplatnČn na celý objem plnČní ĚGenerální finanční 
Ĝeditelství, Ň01Ňě.  
3.3.3 PĜíjemcem plnČní je osoba z EU  
 Pokud poskytne český plátce práce na nemovité vČci, která se nachází na území jiného 
členského státu pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státČ, bude režim pĜenesení 
daĖové povinnosti uplatnČn. Režim pĜenesení daĖové povinnosti bude použit proto, že místo 
plnČní je v jiném členském státČ podle § 10 zákona o DPH. Z toho vyplývá, že poskytnutí 
služby není pĜedmČtem české DPH, jelikož není splnČna podmínka stanovená v § 2 odst. 1 
písm. bě zákona o DPH, která uvádí, že pĜedmČtem české DPH je plnČní s místem plnČní 
v tuzemsku.  
 Pokud by pĜíjemcem plnČní nebyla osoba registrovaná k dani v jiném členském státČ, 
ale osoba nepovinná k dani, tedy občan tohoto jiného členského státu, místo plnČní bude opČt 
určeno podle místa, kde se nemovitá vČc nachází, podle § 10 zákona o DPH. I když plnČní 
opČt nepodléhá české DPH, je pĜesto český plátce povinen pĜiznat daĖ v souladu se zákonem 
o DPH jiného členského státu.  
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3.4 Vybrané praktické problémy pĜi aplikaci režimu pĜenesení daĖové povinnosti  
 V nČkterých vybraných situacích není zcela zĜejmé, jaký postoj zaujmout k režimu 
pĜenesení daĖové povinnosti, proto budou nČkteré problémy blíže objasnČny.  
3.4.1 PĜíjemce plnČní toto plnČní spotĜebuje v rámci činnosti osvobozené od DPH  
 Jak již bylo popsáno výše, režim pĜenesení daĖové povinnosti mĤže být uplatnČn 
pouze mezi plátci. PĜíjemce i poskytovatel plnČní jsou tedy osoby povinnými k dani, jelikož 
uskutečĖují ekonomickou činnost. PĜíjemce musí dané plnČní spotĜebovat v rámci 
své ekonomické činnosti, pĜitom tato činnost mĤže být plnČním zdanitelným, 
nebo osvobozeným. Vzhledem k tomu, že i osvobozená činnost je činností ekonomickou, 
režim pĜenesení daĖové povinnosti musí být uplatnČn ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
3.4.2 UplatnČní režimu pĜenesení daĖové povinnosti u subdodávek  
 PĜi uplatĖování režimu pĜenesení daĖové povinnosti se nerozlišuje, jestli plátce, 
který dané plnČní uskutečĖuje, vystupuje v dodavatelsko-odbČratelském vztahu jako 
subdodavatel nebo jako hlavní nebo jediný dodavatel. Rozhodující pro použití režimu 
pĜenesení daĖové povinnosti je, že se jedná o plnČní vymezené v § 92e zákona o DPH 
a zároveĖ musí být splnČny i další podmínky pro uplatnČní režimu pĜenesení daĖové 
povinnosti stanovené zákonem. Jestliže plátce, který je v pozici subdodavatele, uskuteční 
práci vymezenou v § řŇe zákona o DPH a jsou splnČny i další zákonné podmínky 
pro uplatnČní režimu pĜenesení daĖové povinnosti, bude tento režim použit ĚHušáková, 
MatČjková, Ň01ňě.  
3.4.3 DaĖový doklad a uvádČní kódu CZ-CPA  
 Plátce, který uskutečĖuje plnČní v režimu pĜenesení daĖové povinnosti podle § řŇe 
zákona o DPH, má stejnČ jako u jiného zdanitelného plnČní povinnost vystavit daĖový doklad 
podle § ŇŘ zákona o DPH. Náležitosti daĖového dokladu jsou uvedeny v § Ňř zákona o DPH, 
zákon neuvádí vyslovenČ povinnost uvádČt kód CZ-CPů na daĖový doklad, ale ani tuto 
možnost nijak nezakazuje. PĜípadné uvedení nebo neuvedení kódu CZ-CPA tedy není 
v rozporu se zákonem o DPH. Jednou z povinných náležitostí daĖového dokladu je však 
rozsah a pĜedmČt plnČní, takže uvedení pĜíslušného kódu CZ-CPů na daĖovém dokladu mĤže 
sloužit jako popis pĜedmČtu plnČní. Další povinnou náležitostí daĖového dokladu vztahujícího 
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se k režimu pĜenesení daĖové povinnosti je podle § Ňř odst. Ň písm. cě údaj „daĖ odvede 
zákazník“ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
3.4.4 Opravy staveb  
 Pokud se jedná o opravy a údržbu staveb, kdy tato oprava pĜedstavuje stavební 
a montážní práci, která je zaĜazená do kódu CZ-CPA 41-43, režim pĜenesení daĖové 
povinnosti bude uplatnČn. NČkteré opravy pevnČ zabudovaných zaĜízení, které lze chápat také 
jako opravu stavby, jsou však zaĜazeny mimo kódy CZ-CPA 41-4ň. U takových oprav již 
nelze režim pĜenesení daĖové povinnosti použít. V praxi se mĤže jednat napĜ. o opravy 
vestavČných domácích spotĜebičĤ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
3.4.5 PlnČní podléhající režimu pĜenesení daĖové povinnosti vs. § 4Ř, 49 zákona o DPH  
 V praxi často dochází k situaci, že plátci ztotožĖují vymezení stavebních a montážních 
prací, které podléhají snížené sazbČ danČ, s plnČním podléhajícím či nepodléhajícím režimu 
pĜenesení daĖové povinnosti. Vymezení stavebních a montážních prací pro účely § 4Ř a § 4ř 
zákona o DPH se nemusí shodovat s rozsahem služeb, které odpovídají § 92e zákona o DPH 
ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
3.4.6 Dopravní náklady  
 Podle § 36 odst. ň písm. eě zákona o DPH se do základu danČ zahrnují i vedlejší 
výdaje. Za vedlejší výdaje jsou podle § ň6 odst. 4 zákona o DPH považovány mimo jiných 
i náklady na pĜepravu. Z toho vyplývá, že náklady na dopravu za poskytnuté stavební 
a montážní práce budou zahrnuty do základu danČ ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
3.4.7 Instalace prĤmyslových a neprĤmyslových zaĜízení  
 Jedná se hlavnČ o problematiku instalace prĤmyslových klimatizací, prĤmyslových 
kotlĤ apod. Pro správnou aplikaci režimu pĜenesení daĖové povinnosti je nutné rozlišit, 
zda se jedná o instalaci uvedených zaĜízení, která spadají do kódu 4ň CZ-CPA, 
nebo zda se jedná o instalaci prĤmyslového zaĜízení, která se Ĝadí do kódu 33 CZ-CPA. Jako 
kritérium pro posouzení dopadu režimu pĜenesení daĖové povinnosti se používá účel použití 
uvedeného zaĜízení. Pokud se bude jednat o zaĜízení, které je součástí stavby a slouží pro její 
fungování neboli pro potĜeby lidí, pak je toto zaĜízení neprĤmyslové a jeho instalace spadá 
do kódu CZ-CPA 43. Režim pĜenesení daĖové povinnosti v tomto pĜípadČ bude aplikován. 
Pokud se bude jednat o zaĜízení využité v rámci výroby nebo toto zaĜízení bude nutné 
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z technologického hlediska pro výrobní postup, pak je toto zaĜízení prĤmyslové a jeho 
instalace spadá do kódu CZ-CPů ňň, a není tedy u instalace tČchto zaĜízení použit režim 
pĜenesení daĖové povinnosti ĚHušáková, MatČjková, Ň01ňě.  
3.5 Vedení evidence pro účely DPH  
 Evidence pro účely DPH je upravena v § 100 a 100a zákona o DPH. Plátce 
nebo identifikovaná osoba mají povinnost vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje 
vztahující se k jejich daĖovým povinnostem, a to v členČní potĜebném pro sestavení daĖového 
pĜiznání, souhrnného hlášení nebo kontrolního hlášení.  
 Plátce má povinnost podle § 100 odst. 2 zákona o DPH vést v evidenci pro účely DPH 
u pĜijatých zdanitelných plnČní, která použije pro uskutečĖování plnČní s nárokem na odpočet 
danČ, také daĖové identifikační číslo osoby, která uskutečĖuje plnČní, kromČ plnČní, u kterých 
byly vystaveny zjednodušené daĖové doklady.  
 Plátce je povinen podle § 100 odst. 3 zákona o DPH vést v evidenci pro účely DPH 
pĜehled uskutečnČných plnČní, která jsou osvobozena od danČ nebo nejsou pĜedmČtem danČ, 
a obchodního majetku.  
 Plátce nebo identifikovaná osoba, kteĜí poĜizují zboží z jiného členského státu, jsou 
povinni podle § 100a odst. 1 zákona o DPH vést v evidenci pro účely DPH hodnotu 
poĜízeného zboží v členČní na poĜízení zboží z jednotlivých jiných členských státĤ.  
 Osoba, která zasílá zboží z tuzemska do jiného členského státu, je povinna podle 
§ 100a odst. 3 zákona o DPH vést evidenci o hodnotČ zaslaného zboží, popĜípadČ o volbČ 
podle § 8 odst. 3 zákona o DPH, v členČní podle jednotlivých jiných členských státĤ.  
3.6 Sazby danČ ve stavebnictví  
 Subjekty zabývající se stavební činností se často potýkají s problémem stanovení 
správné sazby DPH za své služby. Protože se v téhle podnikatelské sféĜe jedná o nemalé 
finanční částky za poskytnuté služby, bylo by každé chybné stanovení sazby DPH velmi 
nepĜíjemné (Zralý, 2018). V této podkapitole bude dále vysvČtleno, jaké sazby se používají 
u dokončených staveb pro bydlení nebo dokončených staveb pro sociální bydlení a jaké sazby 
se používají u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení.  
 U vČtšiny stavebních a montážních prací se podle § 47 odst. 4 zákona o DPH uplatní 
od 1. 1. Ň015 nadále základní sazba danČ ve výši Ň1 %, s výjimkou stavebních a montážních 
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prací uvedených v § 48 a § 49 zákona o DPH. V novele zákona o DPH provedené zákonem 
č. ň60/Ň014 Sb. byla upĜesnČna pravidla pro uplatnČní první snížené sazby danČ ve výši 15 % 
u stavebních a montážních prací vztahujících se ke stavbám pro bydlení a stavbám 
pro sociální bydlení ĚBenda, HrĤšová, Ň016ě.  
3.6.1 Sazba danČ u dokončené stavby pro bydlení nebo pro sociální bydlení 
 První snížená sazba danČ se podle § 4Ř zákona o DPH použije pĜi poskytnutí 
stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbČ, pokud se jedná o stavbu 
pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení. ůby bylo možné použít první sníženou sazbu 
danČ, musí být splnČny dvČ podmínky. První podmínkou je, že se musí jednat o dokončenou 
stavbu, nikoli o výstavbu. Druhou podmínkou je, že se musí jednat o stavbu, která slouží 
pro bydlení nebo pro sociální bydlení, stavba musí splĖovat určité definiční znaky stavby 
pro bydlení či stavby pro sociální bydlení. V souvislosti s bydlením budou objasnČny nČkteré 
pojmy (Zralý, 2018).  
 Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové 
plochy odpovídá požadavkĤm na trvalé bydlení a je právČ k tomuto účelu určena ĚZralý, 
2018).  
 Rodinným domem je stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy 
odpovídá požadavkĤm na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dĤm 
mĤže mít maximálnČ tĜi samostatné byty, maximálnČ dvČ nadzemní a jedno podzemní podlaží 
a podkroví (Zralý, 2018).  
 Pozemkem, který tvoĜí funkční celek se stavbou pevnČ spojenou se zemí, se pro účely 
zákona o DPH (§ 48 odst. 3 zákona o DPH) rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby 
pevnČ spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. 
Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.   
 Obytným prostorem je podle § 48 odst. 4 zákona o DPH soubor místností, popĜípadČ 
jednotlivá obytná místnost, který svým stavebnČ technickým uspoĜádáním a vybavením 
odpovídá požadavkĤm na trvalé bydlení.  
 Stavbami pro sociální bydlení se podle § 48 odst. 5 zákona o DPH rozumí stavba 
bytového domu, v nČmž není obytný prostor s podlahovou plochou pĜesahující 1Ň0 m2, stavba 
rodinného domu, jehož podlahová plocha nepĜesahuje ň50 m2, obytný prostor 
pro sociální bydlení, ubytovací zaĜízení pro ubytování pĜíslušníkĤ bezpečnostních sborĤ 
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nebo pro ubytování státních zamČstnancĤ, stavba určená pro použití zaĜízením sociálních 
služeb poskytující pobytové služby, školská zaĜízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy a pro preventivnČ výchovnou péči, jakož i stĜediska výchovné péče, internáty škol 
samostatnČ zĜízených pro žáky se zdravotním postižením, dČtské domovy pro dČti do ň let 
vČku, zaĜízení pro dČti vyžadující okamžitou pomoc a zaĜízení pro výkon pČstounské péče, 
speciální lĤžková zaĜízení hospicového typu a domovy péče o válečné veterány.  
 Obytným prostorem pro sociální bydlení se podle § 48 odst. 6 zákona o DPH rozumí 
obytný prostor, jehož podlahová plocha nepĜesahuje 1Ň0 m2 a místnost užívaná spolu 
s obytným prostorem, která se nachází ve stejné stavbČ pevnČ spojené se zemí a jejíž 
podlahová plocha rovnČž nepĜesahuje 1Ň0 m2.  
3.6.2 Sazba danČ u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení  
 První snížená sazba danČ se podle § 49 zákona o DPH uplatní pĜi poskytnutí 
stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální 
bydlení. Tato sazba se uplatní také pĜi poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými 
se stavba nebo prostor mČní na stavbu pro sociální bydlení.  
 První snížená sazba danČ se uplatní u dodání stavby pro sociální bydlení, pozemku, 
na kterém je pouze stavba pro sociální bydlení, práva stavby, jehož součástí není jiná stavba 
než stavba pro sociální bydlení, nebo jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný 
prostor pro sociální bydlení.  
 Pro pĜehlednost jsou všechny sazby používané ve stavebním odvČtví shrnuty 
do následující Tab. 3.1.  
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Tab. 3.1 Shrnutí sazeb DPH  
Druh stavby a činnosti 
Ustanovení 
zákona 
o DPH  
Sazba 
danČ 
Stavby pro bydlení  
Výstavba  § 47  21 % 
Opravy, udržování a technické zhodnocení  § 48   15 % 
Dodání ĚpĜevodě  § 47   21 % 
Stavby pro sociální bydlení  
Výstavba  § 49   15 % 
Opravy, udržování a technické zhodnocení  § 48   15 % 
Dodání ĚpĜevodě  § 49   15 % 
Ostatní stavby  
Výstavba  § 47   21 % 
Opravy, udržování a technické zhodnocení  § 47   21 % 
Dodání ĚpĜevodě  § 47   21 % 
Zdroj: Zralý (2018) + vlastní zpracování  
3.7 Nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba  
   Institut nespolehlivého plátce je upraven v § 106a zákona o DPH. V pĜípadČ, 
že plátce závažným zpĤsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správČ danČ, správce 
danČ rozhodne, že tento plátce je nespolehlivým plátcem. Závažným porušením povinností 
mĤže být napĜ. ohrožení veĜejného zájmu tím, že správce danČ plátci neuzná uplatĖovaný 
nárok na odpočet danČ a vymČĜí mu daĖ jinak, než deklaroval v podaném daĖovém pĜiznání 
k DPH, pĜičemž rozdíl v částce danČ bude vyšší jak 500 000 Kč. Dalším závažným porušením 
povinností jsou dluhy na DPH, které má podnikatel alespoĖ tĜi mČsíce, opČt v minimální 
částce 500 000 Kč. Za nespolehlivou se považuje i společnost, která nemá v poĜádku daĖové 
doklady a úĜad jí vymČĜí daĖ podle pomĤcek alespoĖ 500 000 Kč, nebo společnost, která je 
podezĜelá z účasti na podvodu. Nespolehlivým plátcem DPH se stane také podnikatel, 
který neuhradil zajišťovací pĜíkaz. V neposlední ĜadČ je za nespolehlivého plátce označen 
také podnikatel, který opakovanČ nepodá povinná pĜiznání k DPH ani na základČ výzvy 
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správce danČ, a to dvakrát v období dvanácti mČsícĤ bez Ĝádného odĤvodnČní. Dále se plátce 
stane nespolehlivým, pokud pĜi registraci k DPH uvede nepravdivý údaj ohlednČ skutečného 
(reálného) sídla (Lichovníková, 2018).  
 Proti tomuto rozhodnutí se plátce mĤže do 15 dnĤ odvolat. Toto odvolání má odkladný 
účinek, který však mĤže správce danČ vyloučit. Možnosti, jak se zbavit statusu nespolehlivého 
plátce, byly pĜesunuty do společných ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou 
osobu upravených v § 106ab zákona o DPH ĚKuneš, Ň017ě.  
 Novelou zákona o DPH od 1. července Ň017 je v § 106aa zákona o DPH zaveden nový 
institut „nespolehlivá osoba“. Jestliže se stane z osoby povinné k dani nespolehlivá osoba 
a pokud tato osoba splní podmínky pro vznik plátcovství, stane se automaticky nespolehlivým 
plátcem. Pokud nespolehlivý plátce nebo nespolehlivá osoba pĜistoupí do skupiny, stane 
se tato skupina nespolehlivým plátcem. Jestliže bude skupina nespolehlivým plátcem a takové 
skupinČ bude zrušena registrace, stanou se její jednotliví členové nespolehlivými plátci 
ĚKuneš, Ň017ě. 
 Institut nespolehlivé osoby byl zaveden, aby bylo zamezeno účelovému rušení 
registrace nespolehlivých plátcĤ za účelem, aby se tito plátci mohli tzv. očistit a opČt se vrátit 
do stavu plátcĤ. Druhým dĤvodem pro zavedení institutu nespolehlivé osoby byla možnost 
označit jako nespolehlivou osobu také osoby, které nejsou plátci, jestliže vykazují srovnatelné 
společensky škodlivé jednání tak, aby v momentČ, když jim vznikne plátcovství, již byly 
označeny za nespolehlivého plátce ĚKuneš, Ň017ě.  
 Nespolehlivou osobou se mĤže stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není 
plátcem, jestliže poruší závažným zpĤsobem své povinnosti, které se vztahují ke správČ DPH. 
Nejde pouze o povinnosti, které vyplývají ze zákona o DPH, ale také o povinnosti vyplývající 
z daĖového Ĝádu. Za závažný zpĤsob porušení povinností vztahujících se ke správČ DPH lze 
označit i stav, kdy osoba byla pravomocnČ odsouzena za spáchání trestného činu zkrácení 
danČ, nebo kdy by byl u takové osoby vydán zajišťovací pĜíkaz, který by neuhradila. Dále 
bude za takovou situaci považováno jednání osoby s účelem vyhnout se pĜiznání danČ ĚKuneš, 
2017).  
 Proti rozhodnutí správce danČ o institutu nespolehlivé osoby je rovnČž možnost 
se odvolat za podmínek podobných jako u institutu nespolehlivého plátce. Pokud dojde 
ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, stává se tato osoba v okamžiku, kdy pĜestala být 
plátcem, nespolehlivou osobou ĚKuneš, Ň017ě.  
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3.8 Podvody v oblasti DPH  
 V této podkapitole budou nastínČny podvody v oblasti DPH a bude stručnČ popsána 
jejich podstata, dále budou mezi tyto podvody systematicky zaĜazeny karuselové podvody.  
3.8.1 Podvody aplikovatelné u DPH i u daní z maloobchodního obratu  
 Do první skupiny podvodĤ, které lze provést v obou systémech nepĜímého zdanČní, 
patĜí nepĜiznávání Ěčástiě prodejĤ neboli obchodování „bez papíru“ či „mimo účetní knihy“. 
Tímto zpĤsobem se krátí daĖ. DPH je ovšem proti tomuto druhu daĖového úniku odolná, 
protože každý plátce DPH, který je v pozici odbČratele, chce dostat zpČt DPH na vstupu, 
kterou zaplatil, takže má zájem na tom, aby tato daĖ byla odvedena jeho dodavatelem ĚŠefčík, 
2018).  
 Do druhé skupiny podvodĤ na nepĜímých daních se Ĝadí nedodržení povinnosti 
zaregistrovat se k DPH. Toto jednání je nejčastČjší u obchodníkĤ, jejichž obrat se pohybuje 
blízko hranici, kde vzniká povinnost registrovat se k DPH. Toto chování je častČjší 
u společností pĤsobících spíše v maloobchodu než ve velkoobchodu ĚŠefčík, 2018).  
 Ve tĜetí skupinČ podvodĤ je neoprávnČná aplikace daĖového zvýhodnČní. Tento druh 
podvodu vypadá tak, že obchodník pĜedstírá, že prodává jiné zboží, než které prodává 
ve skutečnosti, aby dosáhl v rozporu se zákonem osvobození od danČ, nebo aby zdanil zboží 
nižší daĖovou sazbou ĚŠefčík, Ň01Řě.  
 Dalším významným druhem podvodĤ na nepĜímých daních je neodvedení danČ, i když 
byla vybrána. S touto skupinou podvodĤ souvisí i tzv. MTIC podvody (missing trader intra-
community frauds, doslovnČ pĜeloženo: intrakomunitární podvody chybČjícího obchodníkaě, 
patĜí zde i karuselové podvody, které budou podrobnČji analyzovány dále. V pĜípadČ tohoto 
druhu podvodu chybČjící obchodník vybere DPH od svých zákazníkĤ, ale neodvede ji státu. 
Možnost vybrání danČ od zákazníka a neodvedení této danČ státu se týká DPH i danČ 
z maloobchodního obratu. Samotné karuselové podvody však nelze provádČt v obou 
systémech nepĜímého zdanČní, protože smČĜují k neoprávnČnému získání daĖového odpočtu, 
čehož lze dosáhnout pouze v systému DPH ĚŠefčík, Ň01Řě.  
 Poslední skupinou podvodĤ na nepĜímých daních je neodvedení danČ z dovezeného 
zboží. V EU je provádČní tohoto druhu podvodu usnadnČno díky odložení platby DPH 
a dovozního cla ĚŠefčík, Ň01Řě.  
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3.8.2 Podvody aplikovatelné pouze u DPH  
 Do první skupiny podvodĤ, které lze provést pouze na DPH, jsou podvody související 
s fakturací. Takové podvody mohou mít mnoho podob, napĜ. použití falešných faktur, 
které jsou vystavené na pĜíliš vysoké částky. TČmito fakturami si podvodník umČle zvýší 
DPH na vstupu, čímž neoprávnČnČ snižuje svou daĖovou povinnost. Existují i společnosti, 
které jsou založeny kvĤli tomu, aby vydávaly smyšlené faktury za účelem snížení daĖové 
povinnosti ĚŠefčík, Ň01Řě.  
 Dalším druhem podvodĤ na DPH je neoprávnČné uplatĖování nároku na odpočet DPH 
na vstupu. Tento druh podvodu bývá proveden tak, že subjekt produkující nČkteré výstupy, 
které jsou od DPH osvobozeny bez nároku na odpočet DPH na vstupu, a ostatní výstupy 
od danČ neosvobozené v rozporu se skutečností tvrdí, že určité vstupy použil na výrobu 
výstupĤ podléhajících DPH, aby si mohl uplatnit nárok na odpočet, i když tyto vstupy 
ve skutečnosti použil na výstupy osvobozené od DPH bez nároku na odpočet. Dalším 
zpĤsobem, jak neoprávnČnČ uplatnit nárok na odpočet DPH na vstupu, mĤže být falešné 
tvrzení, že nČkteré vstupy byly použity pro ekonomickou činnost, i pĜestože byly použity 
pro soukromou spotĜebu ĚŠefčík, Ň01Řě.  
a) Karuselové podvody  
 Karuselové neboli kolotočové podvody jsou druhem podvodu v oblasti DPH 
a pĜedstavují významnou část daĖových únikĤ ĚFinanční správa, Ň01Řě.  
 V pozadí tohoto podvodu stojí organizátor, který Ĝídí na první pohled poctivé 
společnosti (broker) a bílé konČ, což jsou společnosti fungující pouze za účelem umožnČní 
a zakrytí podvodu. V klasickém karuselovém podvodu je nutné zapojení subjektu 
registrovaného k dani v jiném členském státČ. Bílý kĤĖ nakoupí v jiném členském státČ zboží, 
doveze jej do České republiky bez danČ (dodání zboží do jiného členského státu je od DPH 
osvobozeno) a následnČ má povinnost na základČ SmČrnice Ň006/11Ň/EC vymČĜit si DPH sám 
z této dodávky a pĜiznat tuto daĖ v daĖovém pĜiznání. NáslednČ bílý kĤĖ toto zboží prodá 
spolčené společnosti s tuzemskou daní. Společnost zaplatí bílému koni za zboží včetnČ DPH, 
které má bílý kĤĖ povinnČ odvést státu. Zboží je nakonec dodáno zpČt do jiného členského 
státu ĚFinanční správa, Ň01Řě.  
 V momentu, kdy dojde k placení daní bílý kĤĖ zmizí a společnost, která mu zaplatila 
za zboží si uplatní nárok na nadmČrný odpočet, protože dané zboží dodala z tuzemska 
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osvobozené od danČ s nárokem na odpočet. V pĜípadČ, že stát neprokáže podvodnou 
spolupráci, bude muset nadmČrný odpočet vyplatit a v konečném výsledku nebude na nule, 
ale dostane se do mínusu. Podvodníci mají z celého podvodu čistý zisk (Finanční správa, 
2018).  
 Kdyby byl karusel tvoĜen pouze tĜemi účastníky - plátcem z jiného členského státu, 
bílým konČm a společností, dal by se rychle odhalit. V realitČ je však takovýto ĜetČzec tvoĜen 
desítkami až stovkami účastníkĤ. Odhalování takovýchto podvodĤ často zabere celé roky, 
mezitím co probíhá šetĜení si podvodníci zakládají nové podvodné články ĚFinanční správa, 
2018).  
 ěešením tČchto karuselových podvodĤ mĤže být tzv. kontrolní hlášení, ze kterého lze 
zjistit, kdy a mezi kým probČhl obchod a také jaká je celková cena fakturovaného plnČní. 
Pokud se bílý kĤĖ domluví se společností (brokeremě, kontroloĜi to snadno zjistí. Data 
od obou účastníkĤ transakce, dodavatele a odbČratele, se vzájemnČ automaticky spárují. 
Je tedy snazší identifikovat problémové plátce v krátkém čase a správce danČ mĤže zasáhnout 
dĜíve, než se podvodné články v ĜetČzci stihnou domluvit a podvod zrealizovat ĚFinanční 
správa, 2018).  
 Princip karuselového podvodu je znázornČn v Obr. 3.1.  
Obr. 3.1 Princip karuselového podvodu  
 
Zdroj: Finanční správa ĚŇ01Řě + vlastní zpracování  
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4 PRůKTICKÁ ůPLIKůCE DůNċ Z PěIDůNÉ HODNOTY U VYBRůNÉ 
STAVEBNÍ OBCHODNÍ KORPORACE  
 V této kapitole bude podrobnČji pĜedstavena vybraná stavební obchodní korporace 
Desta, a. s. a její činnost. Z dĤvodu ochrany dat bylo jméno vybrané skutečné obchodní 
korporace zmČnČno na firmu Desta, a. s. Praktické pĜípady Desta, a. s. budou rozdČleny 
na pĜijatá a uskutečnČná zdanitelná plnČní. Na jednotlivé účetní pĜípady budou navazovat 
tabulky obsahující konkrétní Ĝádky daĖového pĜiznání k DPH. Na závČr bude sestaveno 
daĖové pĜiznání za mČsíc únor 2018, které bude uvedeno v pĜíloze společnČ s kontrolním 
hlášením, které v režimu pĜenesení daĖové povinnosti nahradilo evidenci pro daĖové účely.  
4.1 Charakteristika obchodní korporace Desta, a. s.  
 Vybraná obchodní korporace s názvem Desta, a. s. vznikla 12. prosince 1990 a sídlí 
na ulici Ruská 514/41 v OstravČ-Vítkovicích. Tato obchodní korporace se podĜídila zákonu 
jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. ř0/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech ĚVeĜejný rejstĜík a sbírka listin, Ň01Řě.  
 Jako pĜedmČt podnikání má tato korporace v obchodním rejstĜíku uvedeno 
zámečnictví a nástrojáĜství, provádČní trhacích prací, provádČní staveb, jejich zmČn 
a odstraĖování, geologické práce, výroba, obchod a služby neuvedené v pĜílohách 1 až ň 
živnostenského zákona, projektová činnost ve výstavbČ a provádČní ohĖostrojných prací 
(Ministerstvo spravedlnosti, 2018).  
 Jejím statutárním orgánem je pĜedstavenstvo, ve kterém je pĜedseda a místopĜedseda. 
Oba zastupují korporaci samostatnČ. PĜi pĜevodu a zatČžování nemovitostí však zastupují 
korporaci pĜedseda pĜedstavenstva a místopĜedseda pĜedstavenstva společnČ. Dozorčí rada má 
jednoho člena (Ministerstvo spravedlnosti, 2018).  
 Obchodní korporace vydala 45Ř kusĤ kmenových akcií na jméno v zaknihované 
podobČ ve jmenovité hodnotČ 5 000,- Kč za akcii. Základní kapitál korporace činí Ň Ňř0 000,- 
Kč (Ministerstvo spravedlnosti, 2018).  
 Každý rok zveĜejĖuje tato korporace svou účetní závČrku a výroční zprávu ve sbírce 
listin, zpracovanou podle § Ň1 zákona č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ Ědále jen ZoÚě. Podle tohoto zákona má tato účetní jednotka povinnost ovČĜení 
účetní závČrky a výroční zprávy auditorem (Ministerstvo spravedlnosti, 2018).  
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 Desta, a. s. je rozdČlena do tĜí stĜedisek. Jsou jimi stĜedisko demolice, stĜedisko 
výstavby a stĜedisko správy (Ministerstvo spravedlnosti, 2018).  
 Od 1. 1. 1993 je obchodní korporace Desta, a. s. plátcem DPH. Jejím zdaĖovacím 
obdobím je kalendáĜní mČsíc, se státními institucemi komunikuje prostĜednictvím datové 
schránky.  
 Desta, a. s. provádí demoliční a demontážní práce na základČ zhodnocení stávajícího 
stavu likvidovaného objektu, seznamuje se s projektovou dokumentací, prohlíží staveništČ, 
následnČ je stanoven konkrétní technologický postup demolice a jsou nasazeny vhodné strojní 
prostĜedky. Poté je vybrána vhodná skládka odpadĤ s dĤrazem na co nejvČtší následné využití 
tČchto odpadĤ, aby výsledná cena demolice byla pro zákazníka co nejpĜíznivČjší. Demoliční 
a demontážní práce korporace zajišťuje u všech druhĤ staveb, včetnČ všech zpĤsobĤ 
konstrukčního uspoĜádání a druhĤ materiálu.  
 Desta, a. s. také nabízí kompletní dodávku pozemních staveb formou generálního 
dodavatele. Veškeré stavební práce zajišťuje prostĜednictvím svých zamČstnancĤ. 
Specializuje se na opravy, částečné nebo kompletní rekonstrukce a revitalizace bytových 
domĤ, občanské vybavenosti i prĤmyslových budov a to takzvanČ „na klíč“ nebo jen 
dodávkou požadovaných prací jednotlivých oborĤ. Provádí opravy nebo kompletní 
rekonstrukce rodinných domĤ i výstavbu nových domĤ podle projektové dokumentace 
objednatele. Korporace nabízí i technické poradenství pĜi opravách nebo rekonstrukcích, 
architektonická Ĝešení, zajištČní projektu stavby od návrhu architekta až po realizační 
dokumentaci i poradenství.  
4.2 UskutečnČná plnČní  
 V této podkapitole vystupuje obchodní korporace Desta, a. s. jako poskytovatel 
stavebních a montážních prací. Desta, a. s. poskytuje plnČní nejen ostatním korporacím, 
ale také občanĤm nebo obcím.  
4.2.1 Poskytnutí služby plátci DPH  
a) Poskytnutí služby plátci DPH v režimu přenesení daňové povinnosti  
 Desta, a. s. provádČla v únoru 2018 pro společnost ůBC, a. s. demolici mostu 
a následnČ odvoz a likvidaci suti v rámci modernizace úseku na dálnici D1. Společnost 
ABC, a. s. je plátcem DPH a tuto službu pĜijala v rámci své ekonomické činnosti. Na tuto 
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službu byla dne 3. 1. 2018 vystavena hospodáĜská smlouva, hodnota služby byla stanovena 
na Ň ŇŘř řŇŘ Kč.  
 Demolice mostu patĜí podle klasifikace produkce do skupiny demoliční práce s kódem 
CZ-CPů 4ň.11.10, tímto je splnČna jedna podmínka pro uplatnČní režimu pĜenesení daĖové 
povinnosti. Místem plnČní je podle § 10 zákona o DPH tuzemsko, protože stavba resp. dálnice 
D1 se nachází na území České republiky. PlnČní probČhlo mezi plátci DPH a pĜíjemce služby 
tuto službu využil ke své ekonomické činnosti. TČmito skutečnostmi byly splnČny všechny 
podmínky pro použití režimu pĜenesení daĖové povinnosti pĜi zdanČní služby.  
 Datum uskutečnČní zdanitelného plnČní byl stanoven na 20. 2. 2018, toto datum bylo 
zároveĖ termínem pro úplné vyklizení staveništČ. Desta, a. s., poskytovatel plnČní, vystavila 
daĖový doklad dne Ň6. Ň. 2018. Na tomto dokladu je uvedeno, že daĖ odvede zákazník 
a nejsou zde uvedeny sazby danČ, ale pouze celková částka. Desta, a. s. v daĖovém pĜiznání 
za únor 2018 uvede částku Ň ŇŘř řŇŘ Kč na Ĝádku Ň5, jak je patrné z Tab. 4.1. ZároveĖ má 
povinnost tuto transakci zahrnout do kontrolního hlášení, do oddílu ů.1 Ěviz pĜíloha č. Ňě.  
Tab. 4.1 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
II. Ostatní plnČní a plnČní s místem plnČní mimo tuzemsko 
s nárokem na odpočet danČ  ěádek Hodnota 
Režim pĜenesení daĖové povinnosti Ě§ řŇaě - dodavatel zboží 
nebo poskytovatel služeb  25 2 289 928 
Zdroj: vlastní zpracování  
 PĜíjemce zdanitelného plnČní, společnost ůBC, a. s. mČla povinnost pĜiznat a odvést 
daĖ na výstupu k datu uskutečnČní zdanitelného plnČní, ke dni Ň0. Ň. 2018, zároveĖ jí vznikl 
nárok na odpočet této danČ. DaĖ byla vypočtena metodou zdola, základ danČ byl tedy 
vynásoben sazbou danČ ve výši Ň1 %.  
b) Poskytnutí služby plátci DPH v běžném režimu zdanění  
 Desta, a. s. poskytla služby společnosti ůutolaky, s. r. o., plátci DPH. Mezi poskytnuté 
služby patĜí nájem nebytových prostor, odvoz odpadu, vodné a stočné a služba vrátného. 
Desta, a. s. vystavila odbČrateli služeb daĖový doklad, na kterém je uvedeno, že nájem 
nebytových prostor, odvoz odpadu a služba vrátného podléhají základní sazbČ danČ, kdežto 
vodné a stočné podléhá první snížené sazbČ danČ.  
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 Tyto služby nejsou zaĜazeny do klasifikace produkce s kódem CZ-CPů, takže i když 
je místem plnČní tuzemsko a oba účastníci obchodu jsou plátci DPH, nemĤže být uplatnČn 
pĜi zdaĖování služeb režim pĜenesení daĖové povinnosti. Služby zdaní poskytovatel plnČní, 
společnost Desta, a. s., na výstupu a pĜíjemce plnČní, společnost ůutolaky, s. r. o., má nárok 
na odpočet danČ na vstupu. Datum uskutečnČní zdanitelného plnČní je 1. 2. 2018, jelikož 
se jedná o stanovené dílčí plnČní dle nájemní smlouvy, k tomuto datu je společnost Desta, a. s. 
povinna pĜiznat daĖ, učiní tak v daĖovém pĜiznání za mČsíc únor Ň01Ř, jak je patrné 
z následující Tab. 4.2. ZároveĖ má povinnost tuto transakci zahrnout do kontrolního hlášení 
do oddílu A.5, protože cena plnČní včetnČ danČ nepĜesáhla 10 000 Kč Ěviz pĜíloha č. 2). 
Tab. 4.Ň DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
I. Zdanitelná plnČní ěádek Základ danČ DaĖ na výstupu 
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnČní v tuzemsku ĚnapĜ. § 1ň, § 14, § Řě 1 6 080 1 277 
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnČní v tuzemsku ĚnapĜ. § 1ň, § 14, § Řě 2 162 24 
Zdroj: vlastní zpracování  
4.2.2 Poskytnutí služby EU  
 Desta, a. s. ve své podnikatelské praxi neposkytuje služby do EU. Tenhle pĜípad je zde 
uveden jako doporučení pro společnost, jak by mČla postupovat, kdyby realizovala takovéto 
služby.  
 Společnost Desta, a. s. by provedla v únoru 2018 demoliční práce pro slovenského 
podnikatele, který je registrován k dani na Slovensku. Tyto práce by provedla dne 12. 2. 2018 
na Slovensku, v místČ, kde by mČl slovenský podnikatel své sídlo. Celková částka na faktuĜe 
by činila Ň10 000 Kč bez DPH a byla by vystavena 19. 2. 2018.  
 V tomto pĜípadČ by bylo místem plnČní Slovensko, protože tam se nemovitá vČc 
nachází. Toto plnČní není pĜedmČtem české danČ, zdanČní této služby by muselo být 
provedeno na Slovensku. Protože je pĜíjemce služby na Slovensku podnikatel, osoba 
registrovaná k dani, všechny povinnosti týkající se odvedení DPH by byly pĜeneseny na nČj. 
PĜi plnČní všech daĖových povinností by se mČl slovenský plátce Ĝídit platnou slovenskou 
legislativou.  
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 Toto plnČní by se nacházelo v režimu reverse charge, nikoli však v tuzemském režimu. 
Společnost Desta, a. s. by tedy jako poskytovatel plnČní vystavila daĖový doklad se všemi 
náležitostmi podle § Ňř odst. 1 zákona o DPH a zároveĖ by uvedla na daĖovém dokladu text 
„daĖ odvede zákazník“. Společnost Desta, a. s. by mČla povinnost toto plnČní vykázat 
v daĖovém pĜiznání na Ĝádku Ň6 a to ke dni uskutečnČní zdanitelného plnČní, jak je patrné 
z Tab. 4.3. Tato služba se neuvádí v kontrolním hlášení, protože není pĜedmČtem české DPH. 
Pro určení místa plnČní bylo v tomto pĜípadČ použito pravidlo vymezené v § 10 zákona 
o DPH, a proto český plátce, společnost Desta, a. s. údaje o takto poskytnuté službČ neuvádí 
v souhrnném hlášení.  
Tab. 4.3 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
II. Ostatní plnČní a plnČní s místem plnČní mimo tuzemsko 
s nárokem na odpočet danČ  ěádek Hodnota 
Ostatní uskutečnČná plnČní s nárokem na odpočet danČ ĚnapĜ. 
§ 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)  
26 210 000 
Zdroj: vlastní zpracování  
4.2.3 Poskytnutí služby neplátci  
a) Poskytnutí služby neplátci se sníženou sazbou daně  
 Společnost Desta, a. s. provedla v únoru 2018 drobnou opravu na novostavbČ 
rodinného domu a zrekonstruovala garáž pro občana. Tato novostavba se nachází v OstravČ 
a splĖuje všechny náležitosti rodinného domu uvedeny v katastru nemovitostí, tyto náležitosti 
jsou zmínČné ve tĜetí kapitole této práce. Faktura pro toto plnČní byla vystavena dne 
4. 3. 2018 v částce Ň6Ř ň50 včetnČ DPH a datum uskutečnČní zdanitelného plnČní je dne 
28. 2. 2018. Tyto práce byly zdanČny první sníženou sazbou danČ ve výši 15 %. V tomto 
pĜípadČ se jedná pouze o opravu, ne o výstavbu, tudíž nemusí společnost Desta, a. s. sledovat 
parametry rodinného domu – výmČru pro sociální bydlení a mĤže zde být použita první 
snížená sazba danČ, problematika sazeb danČ ve stavebnictví je podrobnČji objasnČna ve tĜetí 
kapitole této práce.  
 Režim pĜenesení daĖové povinnosti zde nemĤže být použit, i když se jedná o stavební 
práce, které patĜí podle klasifikace produkce do skupiny 41 a místem plnČní je tuzemsko, 
režim pĜenesení daĖové povinnosti nemĤže být uplatnČn z toho dĤvodu, že pĜíjemcem služby 
je občan, tedy neplátce danČ. Jedná se tedy o bČžný režim a toto plnČní je povinen zdanit 
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poskytovatel služby, společnost Desta, a. s. Musí tak učinit ke dni poskytnutí služby, 
vystavení daĖového dokladu, nebo ke dni pĜijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dĜíve. 
Jak již bylo uvedeno dĜíve, v tomto pĜípadČ je datum uskutečnČní zdanitelného plnČní 
28. 2. 2018, k tomuto dni má povinnost společnost Desta, a. s. pĜiznat daĖ. Tuto daĖ uvede 
v daĖovém pĜiznání za mČsíc únor Ň01Ř na Ĝádku Ň, jak je patrné z Tab. 4.4. ZároveĖ má 
povinnost tuto transakci zahrnout do kontrolního hlášení, do oddílu A.5 Ěviz pĜíloha č. Ňě.  
Tab. 4.4 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
I. Zdanitelná plnČní ěádek Základ danČ DaĖ na výstupu 
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnČní v tuzemsku ĚnapĜ. § 1ň, § 14, § Řě 2 233 348 35 002 
Zdroj: vlastní zpracování  
b) Poskytnutí služby neplátci se základní sazbou daně  
 Desta, a. s. provedla v mČsíci únoru 2018 demolici rodinného domu, který se nacházel 
na Čeladné v celkové částce 5Ř6 Ň17 Kč. Tuto službu společnost poskytla občanovi, tedy 
neplátci DPH. Jedná se sice o práce související se stavbou pro bydlení, nicménČ bude v tomto 
pĜípadČ použita základní sazba danČ, protože se nejedná o stavební práce, ale o demoliční. 
Režim pĜenesení daĖové povinnosti v tomto pĜípadČ rovnČž nesmí být použit, i když místem 
plnČní je opČt tuzemsko, protože pĜíjemce služby není plátcem DPH. Datum uskutečnČní 
zdanitelného plnČní je Ň7. Ň. Ň01Ř a k tomuto dni má poskytovatel služby, společnost 
Desta, a. s. povinnost pĜiznat daĖ. Učiní tak v daĖovém pĜiznání za mČsíc únor Ň01Ř, jehož 
část lze vidČt v následující Tab. 4.5. ZároveĖ má povinnost tuto transakci zahrnout 
do kontrolního hlášení, do oddílu ů.5 Ěviz pĜíloha č. Ňě.  
Tab. 4.5 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
I. Zdanitelná plnČní ěádek Základ danČ DaĖ na výstupu 
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnČní v tuzemsku ĚnapĜ. § 1ň, § 14, § Řě 1 484 477 101 740 
Zdroj: vlastní zpracování  
4.2.4 Poskytnutí služby obci  
 Společnost Desta, a. s. v únoru 2018 provádČla demoliční a stavební práce na dČtském 
hĜišti pro Statutární mČsto Ostrava. Datum uskutečnČní zdanitelného plnČní bylo stanoveno 
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na 28. 2. 2018, což bylo datum pĜevzetí stavebních prací. Faktura byla vystavena dne 
5. 3. 2018 v celkové částce 756 Ř6Ň včetnČ DPH.  
 Tyto služby byly pĜijaty v rámci výkonu veĜejnoprávní činnosti obce, protože dČtské 
hĜištČ je pĜístupné všem občanĤm a mČstu Ostrava neplynou z provozu dČtského hĜištČ žádné 
penČžní prostĜedky. Statutární mČsto Ostrava nevystupuje v tomto pĜípadČ jako osoba povinná 
k dani, i když je registrována k DPH. Režim pĜenesení daĖové povinnosti v tomto pĜípadČ 
nebude použit i když je místem plnČní tuzemsko a stavební práce by patĜily do klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43, protože Statutární mČsto Ostrava nevyužije pĜijaté služby ke své 
ekonomické činnosti, ale pouze pro své veĜejnoprávní činnosti. Společnost Desta, a. s. 
vystavila fakturu se všemi náležitostmi podle § Ňř zákona o DPH a je povinna k datu 
uskutečnČní zdanitelného plnČní, tj. k ŇŘ. Ň. Ň01Ř pĜiznat daĖ z tohoto plnČní, učiní tak 
v daĖovém pĜiznání za mČsíc únor Ň01Ř, jak je patrné z následující Tab. 4.6. Poskytnuté 
služby podléhají základní sazbČ danČ. ZároveĖ má povinnost tuto transakci zahrnout 
do kontrolního hlášení, do oddílu ů.4 Ěviz pĜíloha č. Ňě.  
Tab. 4.6 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
I. Zdanitelná plnČní ěádek Základ danČ DaĖ na výstupu 
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnČní v tuzemsku ĚnapĜ. § 1ň, § 14, § Řě 1 625 506 131 356 
Zdroj: vlastní zpracování  
4.2.5 PĜijetí zálohy  
 Společnost Desta, a. s. vystavila zálohovou fakturu společnosti XYZ, s. r. o., plátci 
DPH. Tuto fakturu společnost vystavila na základČ smlouvy o dílo na opravu pokojĤ 
a sociálních zaĜízení léčebny rehabilitačního sanatoria. Částka na faktuĜe činila ř40 000 Kč.  
 V tomto pĜípadČ se jedná o režim pĜenesení daĖové povinnosti, protože obČ 
společnosti jsou plátci DPH, pĜíjemce plnČní služby využije ke své ekonomické činnosti, 
místo plnČní je v tuzemsku a služby jsou zaĜazeny v klasifikaci produkce CZ-CPA pod kódem 
41.00.30. Společnost Desta, a. s. však jako poskytovatel služeb v režimu pĜenesení daĖové 
povinnosti nemá povinnost z pĜijaté zálohy pĜiznat daĖ na výstupu. ůž bude dílo dokončeno, 
vystaví poskytovatel plnČní, společnost Desta, a. s., fakturu se všemi náležitostmi podle § 29 
zákona o DPH i s údajem, že daĖ odvede zákazník.  
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4.3 PĜijatá plnČní  
 V této podkapitole vystupuje obchodní korporace Desta, a. s. jako pĜíjemce stavebních 
a montážních prací, zároveĖ také jako odbČratel stavebního materiálu.  
4.3.1 PĜijetí služby od plátce  
a) Přijetí služby od plátce v režimu přenesení daňové povinnosti  
 Společnost Desta, a. s. pĜijala od podnikající fyzické osoby, plátce DPH, v lednu 2018 
stavební práce. KonkrétnČ se jednalo o rekonstrukci pokojĤ v lázních. PlnČní je 
uskutečĖováno mezi dvČma plátci DPH, společnost Desta, a. s. tuto službu pĜijala v rámci své 
ekonomické činnosti, nemovitá vČc se nachází v tuzemsku, takže i místo plnČní je v tuzemsku 
podle § 10 zákona o DPH a pĜijaté stavební práce mají kód klasifikace produkce CZ-CPA 
41.00.40, za tČchto podmínek mají plátci povinnost použít režim pĜenesení daĖové povinnosti.  
 Podnikající fyzická osoba vystavila fakturu společnosti Desta, a. s. na celkovou částku 
192 750 Kč bez DPH. Datum uskutečnČní zdanitelného plnČní bylo stanoveno na ň1. 1. 2018. 
Na faktuĜe je rovnČž uvedena formulace, že se jedná o režim pĜenesení daĖové povinnosti 
a výši danČ je povinen vyplnit a pĜiznat plátce, pro kterého je plnČní uskutečnČno. Společnost 
Desta, a. s. má tedy povinnost pĜiznat daĖ k datu uskutečnČní zdanitelného plnČní, což je 
v tomto pĜípadČ ň1. leden Ň01Ř, zároveĖ jí také vznikne nárok na odpočet danČ. Společnost 
Desta, a. s. musí dbát na to, aby daĖ správnČ vypočetla. Učiní tak metodou zdola, 
což znamená, že základ danČ 1řŇ 750 Kč vynásobí sazbou danČ ve výši 21 %. V tomto 
pĜípadČ je použita základní sazba danČ, jelikož se nejedná o budovu k trvalému bydlení, 
ale o láznČ. Výsledná daĖ tak činí 40 47Ř Kč, jak je patrné z následující Tab. 4.7. ZároveĖ má 
povinnost tuto transakci zahrnout do kontrolního hlášení, do oddílu B.1.  
Tab. 4.7 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc leden Ň01Ř  
I. Zdanitelná plnČní ěádek Základ danČ DaĖ na výstupu 
Režim pĜenesení daĖové povinnosti Ě§ 92a) - 
odbČratel zboží nebo pĜíjemce služeb 10 192 750 40 478 
IV. Nárok na odpočet danČ  ěádek Základ danČ V plné výši 
Ze zdanitelných plnČní vykázaných na Ĝádcích ň 
až 1ň 43 192 750 40 478 
Zdroj: vlastní zpracování  
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b) Přijetí služby od plátce v běžném režimu zdanění  
 Společnost Desta, a. s. si ke své stavební činnosti pronajímá stavební stroje 
od společnosti Shark, s. r. o. Společnost Shark, s. r. o. vystavila fakturu společnosti 
Desta, a. s. za takovýto pronájem. Datum uskutečnČní zdanitelného plnČní bylo stanoveno 
na 21. 2. 2018, na tento den byl stavební stroj pronajat, daĖový doklad byl vystaven téhož dne 
se základem danČ 14 440 Kč a s Ň1% daní ve výši ň 0ňŇ Kč. Podle § 21 odst. 4 zákona o DPH 
se pĜi poskytování služeb považuje zdanitelné plnČní obecnČ za uskutečnČné dnem poskytnutí 
služby nebo dnem vystavení daĖového dokladu, a to tím dnem, který nastane dĜíve.  
 PlnČní se sice uskutečnilo mezi plátci, společnost Desta, a. s. službu využila ke své 
ekonomické činnosti, místo plnČní je v tuzemsku, protože společnost Desta, a. s., která službu 
pĜijímá, má své sídlo v tuzemsku, režim pĜenesení daĖové povinnosti však nemĤže být 
uplatnČn, a to z dĤvodu, že nájem stavebních strojĤ nespadá do klasifikace produkce s kódem 
CZ-CPA 41-4ň. Společnost Shark, s. r. o. je povinna daĖ pĜiznat a zaplatit k datu uskutečnČní 
zdanitelného plnČní, tedy k Ň1. Ň. Ň01Ř. Společnosti Desta, a. s. vznikne nárok na odpočet 
danČ na vstupu, jak je patrné z následující Tab. 4.8. ZároveĖ má povinnost tuto transakci 
zahrnout do kontrolního hlášení, do oddílu B.Ň (viz pĜíloha č. Ňě.  
Tab. 4.8 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
IV. Nárok na odpočet danČ  ěádek Základ danČ V plné výši  
Z pĜijatých zdanitelných plnČní od plátcĤ  40 14 440 3 032 
Zdroj: vlastní zpracování  
4.3.2 PĜijetí služby z EU  
 Společnost Desta, a. s. ve své podnikatelské praxi nenakupuje služby ze zemí EU. 
Tenhle pĜípad je zde uveden jako doporučení pro společnost, jak by mČla postupovat, pokud 
by takovou službu pĜijala.  
 Společnost Desta, a. s. by si najala na demoliční práce slovenského podnikatele, osobu 
registrovanou k dani na Slovensku. Demoliční práce by byly provedeny na nemovité vČci, 
která se nachází v České republice. Práce by byly dokončeny 6. Ň. Ň01Ř, tento den by byl 
zároveĖ dnem pĜevzetí díla. Fakturovaná částka činila ň57 000 Kč bez DPH.  
 Slovenský podnikatel by v tomto pĜípadČ použil tzv. pĜeshraniční režim reverse 
charge, protože by byl pĜíjemcem služby český plátce DPH, slovenský podnikatel by vystavil 
daĖový doklad bez sazby a výše danČ s poznámkou „daĖ odvede zákazník“. Na společnost 
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Desta, a. s. jako na pĜíjemce plnČní by pĜešla povinnost pĜiznat daĖ. Nemovitá vČc se nachází 
v České republice, takže i místo plnČní by bylo podle § 10 zákona o DPH v České republice.  
 Společnost Desta, a. s. by se ocitla v pozici pĜíjemce služby od osoby neusazené 
v tuzemsku, takže by jí dnem pĜevzetí díla vznikla povinnost podle § Ň4 zákona o DPH 
pĜiznat daĖ a zároveĖ by jí také vznikl nárok na odpočet danČ podle § 7Ň zákona o DPH.  
 PĜijatý daĖový doklad by neobsahoval částku DPH, účetní jednotka společnosti Desta, 
a. s. by tedy musela daĖ vyčíslit metodou zdola tak, že by vynásobila základ danČ, částku 
357 000 Kč sazbou danČ Ň1 %.  
Společnost Desta, a. s. by mČla povinnost uvést toto plnČní v daĖovém pĜiznání za mČsíc únor 
2018 na Ĝádku 1Ň a zároveĖ na Ĝádku 4ň pro uplatnČní nároku na odpočet, jak je patrné 
z Tab. 4.9. ěádek 1Ň by byl použit proto, že místem plnČní je místo, kde se nemovitá vČc 
nachází podle § 10 zákona o DPH, pokud by nešlo o službu vztahující se k nemovité vČci, 
místo plnČní by bylo určeno podle základního pravidla v § ř zákona o DPH a v daĖovém 
pĜiznání by byl použit Ĝádek 5. Společnost Desta, a. s. by zároveĖ mČla povinnost tuto 
transakci zahrnout do kontrolního hlášení, do oddílu ů.Ň Ěviz pĜíloha č. Ňě.  
Tab. 4.9 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
I. Zdanitelná plnČní ěádek Základ danČ DaĖ na výstupu 
Ostatní zdanitelná plnČní, u kterých je povinnost 
pĜiznat daĖ pĜi jejich pĜijetí Ě§ 108)  12 357 000 74 970 
IV. Nárok na odpočet danČ  ěádek Základ danČ V plné výši 
Ze zdanitelných plnČní vykázaných na Ĝádcích ň 
až 1ň 43 357 000 74 970 
Zdroj: vlastní zpracování  
4.3.3 PĜijetí služby od neplátce  
 Fyzická osoba, která není plátcem DPH, poskytla v únoru Ň01Ř pro společnost 
Desta, a. s. stavební a pomocné práce, které se opČt týkaly zakázky v lázních. Dne 26. 2. 2018 
vystavila doklad na celkovou částku 65 700 Kč.  
 Poskytovatel služby není plátcem DPH, není tedy splnČna podmínka pro použití 
režimu pĜenesení daĖové povinnosti a tudíž tento režim nesmí být použit. Na vystaveném 
dokladu tak není uvedena sazba ani výše danČ, ale pouze celková částka. Vystavený doklad 
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tedy není daĖovým dokladem a plnČní není zdanitelné, takže společnost Desta, a. s. není 
povinna uvést toto plnČní do daĖového pĜiznání ani do kontrolního hlášení. Toto plnČní je 
tedy pro společnost Desta, a. s. daĖovým nákladem v souladu se zákonem č. 5Ř6/1řřŇ Sb., 
o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ Ědále jen ZDPě.  
4.3.4 Poskytnutí zálohy  
 Podnikající fyzická osoba, plátce DPH, vystavila zálohovou fakturu společnosti 
Desta, a. s. Tato záloha byla poskytnuta na pĜístavbu, nástavbu a stavební úpravy mateĜské 
školy a to ve výši 50 Ň6ň Kč.  
 Oba účastníci transakce jsou plátci DPH, společnost Desta, a. s. službu využije ke své 
ekonomické činnosti, místo plnČní se nachází v tuzemsku a poskytnutá služba má kód 
klasifikace produkce CZ-CPA 41.00.40, jsou splnČny všechny podmínky pro použití režimu 
pĜenesení daĖové povinnosti. Podnikající fyzická osoba, ani společnost Desta, a. s. nemají 
povinnost pĜiznat daĖ z této zálohy. Jakmile budou stavební práce dokončeny, vystaví 
poskytovatel plnČní fakturu, která bude obsahovat všechny náležitosti podle § 29 zákona 
o DPH i s údajem, že daĖ odvede zákazník. ůž společnost Desta, a. s. tuto fakturu obdrží, 
dopočítá DPH metodou zdola, tzn. že základ danČ vynásobí pĜíslušnou sazbou danČ, v tomto 
pĜípadČ základní sazbou. Tuto daĖ uvede do daĖového pĜiznání a posléze jí také vznikne 
nárok na odpočet danČ.  
 V pĜípadČ, že bude společnost Desta, a. s. vystavovat za poskytnuté plnČní daĖový 
doklad mateĜské škole, bude se jednat o bČžné zdanitelné plnČní. Nebude totiž splnČna 
podmínka pro použití režimu pĜenesení daĖové povinnosti, že musí být obČ strany plátci DPH, 
nebo mateĜská škola nevyužije služby pro ekonomickou činnost.  
4.3.5 Nákup materiálu  
 Společnost Desta, a. s. nakoupila v únoru 2018 stavební materiál pro svou zakázku, 
která se týká již zmínČných lázní. Dodavatelem stavebního materiálu je společnost 
Betmax, a. s., plátce DPH. KonkrétnČ se jednalo o protipožární dveĜe a kování, u tohoto zboží 
je stanovena základní sazba danČ ve výši Ň1 %. Datum uskutečnČní zdanitelného plnČní je 
16. 2. 2018, k tomuto datu má společnost Betmax, a. s. povinnost daĖ pĜiznat a zaplatit 
a společnosti Desta, a. s. vznikne nárok na odpočet danČ na vstupu. Základ danČ činí 
228 503 Kč a daĖ je vypočtena ve výši 47 řŘ6 Kč, jak je patrné z Tab. 4.10. ZároveĖ má 
povinnost tuto transakci zahrnout do kontrolního hlášení, do oddílu B.2 Ěviz pĜíloha č. Ňě.  
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Tab. 4.10 DaĖové pĜiznání k DPH za mČsíc únor Ň01Ř  
IV. Nárok na odpočet danČ  ěádek Základ danČ V plné výši  
Z pĜijatých zdanitelných plnČní od plátcĤ  40 228 503 47 986 
Zdroj: vlastní zpracování  
4.4 Obtížné situace obchodní korporace a návrh na jejich Ĝešení  
 Mezi obtížné situace společnosti Desta, a. s. patĜí kromČ obchodování se společností, 
která je vedena jako nespolehlivý plátce v registru plátcĤ DPH, také zaĜazení konkrétních 
služeb pod kód klasifikace produkce pĜi použití režimu pĜenesení daĖové povinnosti.  
4.4.1 Obchodování s nespolehlivým plátcem  
 Společnost Desta, a. s. pĜijala službu od svého nejmenovaného obchodního partnera, 
který je veden v registru plátcĤ DPH jako nespolehlivý plátce. Tento status je plátci pĜidČlen, 
pokud závažným zpĤsobem porušuje povinnosti vztahující se ke správČ danČ, jak bylo již 
zmínČno výše. Společnost vedena jako nespolehlivý plátce zaslala společnosti Desta, a. s. 
fakturu za poskytnuté služby. Účetní společnosti Desta, a. s. pĜi zadávání údajĤ z faktury 
do účetního softwaru zjistila, že společnost, která jim poskytla službu, je vedena v registru 
plátcĤ DPH jako nespolehlivý plátce. Tuto skutečnost konzultovala se svým nadĜízeným, 
který tuto situaci vzal na vČdomí a naĜídil paní účetní, ať postupuje obvyklým zpĤsobem jako 
u ostatních plátcĤ DPH a fakturu následnČ uhradí i s DPH. Tímto krokem nadĜízeného 
pĜevzala  na sebe společnost Desta, a. s. zodpovČdnost za pĜípadné ručení, pokud by 
nespolehlivý plátce neodvedl daĖ finančnímu úĜadu, musela by společnost Desta, a. s. 
uvedenou daĖ sama odvést finančnímu úĜadu, což de facto znamená, že by vypočtenou daĖ 
uhradila dvakrát, poprvé dodavateli služby, nespolehlivému plátci, podruhé finančnímu úĜadu. 
Ve stavebnictví se často jedná o vysoké částky základu danČ i danČ samotné, takže v pĜípadČ, 
že by společnost Desta, a. s. musela zaplatit DPH dvakrát, bylo by to pro ni pĜinejmenším 
nepĜíjemné, nebo by ji to mohlo dokonce ohrozit v dalším fungování. V tomto pĜípadČ 
společnost Desta, a. s. naštČstí nemusela daĖ za nespolehlivého plátce odvádČt.  
 Pokud bude společnost Desta, a. s. obchodovat i nadále s nespolehlivými plátci, 
pĜijímat od nich zboží či služby, automaticky se stane ručitelem za potenciálnČ neodvedenou 
DPH. Pokud společnost Desta, a. s. zaplatí za pĜijaté zdanitelné plnČní svému dodavateli, 
nespolehlivému plátci, částku včetnČ DPH a on pak daĖ finančnímu úĜadu neodvede, mĤže 
nastat situace, že finanční úĜad bude daĖ po společnosti Desta, a. s. vymáhat. Od zavedení 
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kontrolního hlášení v roce Ň016 je snadnČjší vypátrat, s kým daná společnost obchoduje 
a jestli dotyčný uhradil DPH finančnímu úĜadu. Situaci, kdy bude finanční úĜad nezaplacenou 
daĖ vymáhat po společnosti Desta, a. s., mĤže tato společnost pĜedejít tím, že dodavateli 
Ěnespolehlivému plátciě uhradí cenu bez DPH a daĖ odvede na účet finančního úĜadu sama, 
po dohodČ s dodavatelem. I když nespolehlivý plátce nepodá kontrolní hlášení, nebo jej podá, 
ale daĖ neodvede, bude finanční úĜad vČdČt, že je společnost Desta, a. s. ručitelem a bude 
neodvedenou daĖ vymáhat. V takovém pĜípadČ v první fázi pĜichází vyrozumČní či výzva, 
pokud by však společnost Desta, a. s. neuhradila daĖ dobrovolnČ, pravdČpodobnČ by finanční 
správa nasadila vymahače. V pĜípadČ, že účetní software upozorní, že nČkterý z dodavatelĤ 
je evidován jako nespolehlivý plátce, vyplatí se odvést daĖ pĜímo finančnímu úĜadu a vyhnout 
se tak pĜípadným komplikacím nebo skutečnosti, že společnost uhradí DPH dvakrát a bohužel 
zbytečnČ (Pospíšil, Ň01Řě.  
4.4.2 ZaĜazení služby pod kód klasifikace produkce CZ-CPů 41 až 4ň  
 Mnohým plátcĤm dČlá pĜi vystavování faktury problém správnČ zaĜadit jednotlivá 
zdanitelná plnČní do klasifikace produkce CZ-CPů 41 až 4ň. NČkteré stavební práce 
se mohou svým charakterem vázat na oddíl 43, ale i na oddíl 33 klasifikace produkce CZ-
CPA. Zejména se jedná o instalace, opravy a údržbu rĤzných zaĜízení pevnČ spojených 
s budovou. V nČkterých pĜípadech dokonce nelze dosáhnout jistoty, že je plnČní zaĜazeno 
pod určitý kód správnČ. V takovém pĜípadČ plátce neví, zda má použít režim pĜenesení 
daĖové povinnosti ĚGaločík a Paikert, Ň017).  
 PĜi zaĜazování jednotlivých výrobkĤ a služeb je každému výrobku či službČ pĜidČlen 
v každé úrovni klasifikace produkce CZ-CPA pouze jeden kód. Klasifikace je hierarchická 
a kódy jednotlivých úrovní na sebe navazují. Klasifikovat se začíná na nejvyšší úrovni a dále 
se pokračuje pĜes nižší úrovnČ až k úrovni nejnižší ĚČSÚ, 2018).  
 V pĜípadČ, že plátce uskutečĖuje a následnČ fakturuje více druhĤ prací v rámci jednoho 
zdanitelného plnČní, nejprve  určí, která služba je hlavní a které jsou vedlejší. Vedlejší služby 
jsou pouze prostĜedkem k tomu, aby mohla být zajištČna hlavní služba. Pokud je hlavní služba 
zaĜazena do kódu 41 až 4ň klasifikace CZ-CPA, a jsou splnČny i ostatní výše uvedené 
podmínky, použije se režim pĜenesení daĖové povinnosti i na činnosti vedlejší, které mohou, 
ale také nemusí patĜit pod kód 41 až 4ň CZ-CPA (Zralý, 2018).  
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 Pokud plátci uplatnili režim pĜenesení daĖové povinnosti, pĜestože tak učinit nemČli, 
ale postupovali v dobré víĜe a nedošlo ke zkrácení státního rozpočtu, nebude uplatnČný režim 
ze strany správce danČ zpochybĖován a nebude tedy nutné provádČt opravy. Tento postup 
však nesmí být zneužíván, mĤže být použit jen u problematického zaĜazení prací typu 
instalací, oprav a údržby rĤzných zaĜízení pevnČ spojených s budovami (Zralý, 2018).  
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5 ZÁVċR  
 DPH je jednou z nejsložitČjších a zároveĖ také nejdĤležitČjších daní našeho daĖového 
systému. Tato daĖ je vybírána za výrobky i za služby, platí ji koneční spotĜebitelé, ale odvádČt 
ji musí prodejci. Vzhledem ke složitosti této danČ vzniká i prostor pro podvodníky. Každý stát 
se však snaží svou legislativou tento prostor zúžit. V dĤsledku toho je zákon o DPH často 
novelizován. NejnovČjší snahou o Ĝešení daĖových únikĤ je zavedení kontrolního hlášení 
od 1. 1. 2016.  
 Cílem diplomové práce bylo analyzovat vybrané problémy související s uplatĖováním 
DPH ve stavebnictví, včetnČ návrhĤ na jejich Ĝešení, rozbor mechanismu režimu pĜenesení 
daĖové povinnosti a podmínek, za kterých mĤže být uplatnČn, interpretace  platné legislativy 
a pojmĤ, které souvisejí s touto problematikou. NeménČ dĤležitým aspektem bylo veškerá 
zjištČní demonstrovat na praktických pĜípadech vybrané stavební obchodní korporace a uvést 
také doporučení pro tuto korporaci.  
 V teoretické části diplomové práce, ve druhé kapitole je nastínČna obecná 
charakteristika daní. Dále jsou zde vysvČtleny nejdĤležitČjší pojmy týkající se DPH. Kapitola 
je zamČĜena hlavnČ na oblast, která se nejvíce dotýká stavebnictví.  
 Ve tĜetí kapitole je rozebrán režim pĜenesení daĖové povinnosti v obecné rovinČ 
a následnČ režim pĜenesení daĖové povinnosti ve stavebnictví. Tento režim je nastínČn také 
z pohledu jednotlivých pĜíjemcĤ plnČní. Dále zde jsou uvedeny sazby danČ ve stavebnictví 
a vysvČtleny termíny „nespolehlivý plátce“ a nový termín „nespolehlivá osoba“.  
 V praktické části diplomové práce je podrobnČji pĜedstavena vybraná stavební 
obchodní korporace a její činnost. Praktické pĜípady společnosti Desta, a. s. jsou rozdČleny 
na pĜijatá a uskutečnČná zdanitelná plnČní, společnost Desta, a. s. je vyobrazena v obou 
pozicích, tedy i v pozici odbČratele, i v pozici dodavatele. Na tČchto praktických pĜípadech je 
objasnČn režim pĜenesení daĖové povinnosti ve stavebnictví, stejnČ tak i pĜijaté či poskytnuté 
zálohy v tomto režimu. Je zde vysvČtlen pĜípad, kdy je stavební práce poskytnuta a pĜijata 
subjektem z jiného členského státu EU a také pĜípad kdy jsou stavební práce poskytnuty obci. 
Na jednotlivé účetní pĜípady navazují tabulky, které obsahují konkrétní Ĝádky daĖového 
pĜiznání k DPH. Z tČchto účetních pĜípadĤ je v pĜíloze sestaveno daĖové pĜiznání za mČsíc 
únor 2018 a kontrolní hlášení k DPH, které nahradilo konkrétnČ u režimu pĜenesení daĖové 
povinnosti evidenci pro účely DPH. Dále jsou v této části diplomové práce popsány obtížné 
situace vybrané stavební obchodní korporace, mezi které patĜí obchodování s nespolehlivým 
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plátcem a nejistota pĜi zaĜazování jednotlivých stavebních prací pod kód klasifikace CZ-CPA 
41 až 4ň. ěešením tČchto obtíží je v pĜípadČ nespolehlivého plátce uhradit daĖ rovnou 
finančnímu úĜadu, namísto plátci, který společnosti plnČní poskytl. V pĜípadČ nejistoty, zda 
plnČní patĜí pod kód klasifikace CZ-CPů 41 až 4ň, zákon o DPH dovoluje radČji použít režim 
pĜenesení daĖové povinnosti než jej nepoužít. Tohoto zpĤsobu se však nesmí zneužívat, mĤže 
se použít pouze u nejistoty, když se jedná o práce typu instalací, oprav a údržby rĤzných 
zaĜízení pevnČ spojených s budovami.  
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SEZNAM ZKRATEK  
DPH     DaĖ z pĜidané hodnoty  
EU     Evropská unie  
ZDP     Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ  
ZoÚ     Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví  
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